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Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Pa r t agás . 
MOSQUITEROS" 
«EE THAOP«IN^ pACKAOEf/ 
"̂ON aparato adaptable a toda cíasede 
Arrias.—Lo mejor que se conoce, a 
^5, PLATA.—También los hay col-
ifintes, a $ 3.—Se remiten franco de 
torte a cualquier lugar de la Repúbli-
-i en moneda Americana. . 
SIGASE E L ANCHO DE LA CAMA. 
¿L NUEVO MUNDO 
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Los mejores T A B A C O S son 
de las marcas 
" S O I Y 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrlcj. 
LADO N? 91.-Habano. 
26t-lG 
W ^ 0 0 NECESITE CAMISAS T CAL-
,. ̂ 'oe acuérdese de Solls, está, en O'Rel-
'•fiero Ig'najCÍo. es la casa que más se 
llis J"1 0n el corte y confección y tiene 
mejores lelas qu.e vienfen a Cuba. 
4t-H 
Anuncios en periódicos y re' 
vistas. Dibujos y grabados 
= modernos.—ECONOHIA PO-
" VA A IOS ANUNCIANTES. = = = = = 
Z No- 53, (G) .—Telé fono A-4937 
2363 Jl.-l 
CfiORmiS Y MORCilLAS, « EJOR QUE \ \m A o ü U 
R E C E P T O R E S : 
SONZALEZ Y SIIAREZ 
Baratillo núm. ^ 
Los verdaderos culpables de la es-
candalosa extensión que se ha venido 
dando a la inmunidad parlamentaria 
son, según E l Mundo de hoy, el Poder 
Judicial, paralizado por el miedo ante 
el Poder Legislativo, a pesar de estar 
por encima de éste, y el pueblo de Cu-
ba, que, por inercia, ha tolerado seme-
jante iniquidad. 
En lo primero quizá tenga razón 
el colega, hasta hace poco lleno de pesi-
mismo al juzgar los actos del actual 
gobierno y desde hace tres o cuatro 
días dispuesto, gracias a Dios, a poner 
toda la fuerza de su dialéctica, que es 
enorme, a su servicio. 
Pero en cuanto a lo segundo, paré-
cenos que no es todo lo justo que de-
biera este nuevo aliado con que ahora 
contamos para defender la autoridad, 
la disciplina y la justicia. 
¿Qué iba a hacer el pueblo de Cu-
ba ante el egoísmo de los que él había 
designado para que representasen y 
defendiesen sus intereses morales y 
materiales ? 
¿Iba a sublevarse y a entrar en am-
bas Cámaras, como el populacho de 
Par ís en la Convención, pidiendo la 
cabeza de los traidores a la patria? 
Quizá no fuera malo el remedio; 
pero ¿quién saldría ganando a la pos-
tre con esas indignaciones? 
¿No serían los que quisieran acabar 
de una vez con la vida independiente 
de este pueblo, para ver subir los fon-
dos públicos y hacer zafras más tran-
quilas? 
E l pueblo, el pobre pueblo siempre 
carga con la cruz de todos los errores y 
de todas las iniquidades,,y, sin embar-
go, es él el único que con su instinto 
de conservación ve la realidad de las 
cosas y eon su cordura incomparable 
permite buscar soluciones a todos los 
conflictos, sin comprometer el porvenir 
d^ Cuba independiente. 
Como que este no es un país de poli-
ticastros, sino de elementos trabajado-
res. Como que los políticos, por regla 
general, viven aquí completamente di-
vorciados de la opinión y de los inte-
reses del pueblo. 
Además, éste sabe de sobra que en 
las grandes crisis nacionales no nece-
sita acudir al remedio heroico de las 
revoluciones, porque tiene tras sí a un 
protector poderoso que está interesado, 
tanto o más que él, en que este reme-
do de soberanía 'no se derrumbe. 
Los tribunales de justicia son débi-
les y meticulosos, porque saben que no 
son verdaderamente independientes. 
E l pueblo no se- toma la venganza 
por su.mano, porque sabe que si lo hi-
ciera el castigado en últ imo término 
sería el, perdiendo lo que ama y le 
interesa sobre todo: la independencia 
y el orden para seguir defendiendo los 
intereses do la raza y viviendo del tra-
bajo que fortalece y dignifica. 
EL I l l i D A D 
Forzando el argumento. Estipulación de la Enmien-
da Platt. Su texto legal. Protección de 
vidas y propiedades. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com. 
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
N o V o A U ó 
Oaliano y San José 
E L MEJOR surtido y les precios 
m á s baratos en muebles para 
habitaciones.—A los que van a 
casarse se les recomienda una 
visita. — 
2350 Jl.-l 
VANIDAD PELIGROSA.. . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
A l que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sm 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el libro 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son necesario? Bien esoogiaos no avejentan y conser-
van la vista, E n % 
^ L a Gafíta de OrcT 
C T R K I L I w Y 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R hay ópticos 
gentes que le proporcionalán los que usted necesita 
inteli-
PINTURAS FAMOSAS f t l NUÍVO A M D A R E S " 
^ pinturas más famosas de Frederlc 
Rcmlngrton. Maxfleld Parrish. C. D. Gibson 
y A. B. Frost. Por colección de cuatro | 1 ; 
l-uelto a 30 centavos cada una. Por todo 
^ste mes LA-CASA DE SWAN. Aguiar 84. 
teléfono A-2296. 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibajos, desde $40 hasta $120 oro ea-
pañol. Xo tienen rivales. 
O'REILU 110 ( H R A R I Q ) 
c tu* 
Xo extraviemos la opinión de nues-
tro pueblo, si deliberadamente obra-
mos; no persistamos en el error, si de 
buena fe creemos que los Estados Uni-
dos se extralimitan, obligándonos a re-
ducir el alcance de la inmunidad par-
lamentaria. 
Cuando esa inmunidad se convierte, 
por obra del Congreso, en impunidad, 
cae dentro de las estipulaciones de la 
Enmienda Platt, que voluntariamen-
te aceptaron los cubanos irreflexivos. 
Xo hay que apelar al sofisma, no hay 
que forzar el argumento; amparar al 
que dispara un revólver contra otro, 
con el manto de la inmunidad, es con-
fesar la existencia de un gobierno in-
capaz de garantizar la vida de los na-
cionales o los extranjeros, cuando sea 
un legislador el que la ataque. 
Artículo 3o. del Apéndice Constitu-
cional : 
' ' E l Grobiemo de Cuba consiente 
que los Estados Unidos ejerzan el de-
recho de in te rveni r , . . para el soste-
nimiento de un gobierno adecuado a 
la protección de la vida, la propiedad 
y la libertad i n d i v i d u a l . . . etc., etc." 
. E l texto no puede ser más claro; un 
gobierno adecuado para proteger la 
vida de los ciudadanos-, desde que el 
poder legislativo niegue al judicial la 
facultad de castigar al que atenta con-
tra la vida ajena, el gobierno cubano 
no es adecuado para proteger las vidas 
de los ciudadanos, y el derecho de in-
tervención está expresamente consen-
tido por nosotros. 
Argucia es sostener que, negado un 
suplicatorio, o demorado indefinida-
mente en los archivos de la Cámara, 
no se desampara al gobernado, porque 
cumplido su período congresional, los 
tribunales pueden continuar la causa. 
Y es argucia porque, por ejemplo, un 
legislador que cometa un crimen y se-
pa que en su día será condenado, no 
tiene inconveniente en cometer más 
crímenes contra las vidas o más deli-
tos contra la propiedad; de todos mo-
dos no se le podrá privar de libertad 
hasta que cese; antes de cesar puede 
libremente abandonar el país, trasla-
dándose a otro con quien no tenga-
mos tratado de extradición. Así como 
así, ya no será molestado n i por uno 
ni por diez delitos. Y todavía le queda-
rá un recurso para n i siquiera aban-
donar la patria y seguir burlándose 
de las leyes: conseguir la reelección, 
volver a ser representante o senador, 
y la impunidad continuará. 
He ahí de qué sencillísima manera 
im mal representante del pueblo pue-
de lesionar intereses y vidas, dispa-
rar su revólver y perjudicar la pro-
piedad ajena, teniendo por delante 
años y más años de garant ía . Y he aquí 
cómo intereses y vidas estarán en peli-
gro, no pudiendo ei Ejecutivo defen-
derlas, como es su obligación. 
Que no sean capaces de reincidir sn 
el delito los representantes y senado-
res, no es razón. Aparte lo flaco de la 
naturaleza humana, y lo sugestivo de 
la impunidad, las consideraciones mo-
rales no pesan en asuntos de mera téc-
nica legal, en compromisos de orden 
internacional. Se puede pecar una y 
más veces, y se puede con la reelección 
eludir la acción de la justicia porque 
un legislador acusado, pero no procesa-
do, puede ser reelecto indefinidamente. 
Sin género de duda, la acción inter-
ventora, consentida sin plazo ni lími-
tes siempre que nuestro gobierno no 
sea adecuado para garantizar vidas y 
propiedades, no necesita de nuevos per-
misos nuestros; n i somos nosotros los 
que pódenles determinar si ha llegado 
o no la ocasión de ejercitarse. 
¿ Que es terrible cosa eso de que una 
de las partes esté facultada para in-
tervenir, sin que la otra pueda defen-
derse, discutir razones y motivos y 
convenir o no en la oportunidad ? Me 
duele la mano de escribirlo, y el alma 
de invitar a una acción colectiva, se-
rena, uniforme, resuelta, que conduje-
ra a una aclaración y especificación ca-
bal de ocasiones y motivos. E l pueblo 
cubano no se preocupa de estas cosas 
sino cuando tiene la amenaza encima. 
Después, se olvida de Santa Bárbara . 
Y me parece tarde ya para entonar 
oraciones a la Santa. 
Tan lato considero ese derecho, tan 
absoluta esa facultad; de manera tan 
severa y tan arbitraria está estableci-
do el consentimiento, que cualquier 
otra circunstancia, de orden criminal 
también, puede bastar para la inter-
vención americana. Por ejemplo: una 
gavilla de bandidos realiza secuestros, 
robos y asesinatos; nuestra Guardia 
Rural no consigue la captura; los ele-
mentos perjudicados, los robados y los 
huérfanos, se dirigen a Washington 
notificando lo que sucede, y Washing-
ton, si así le conviene, declara que 
nuestro gobierno no protege, porque 
no puede, porque no quiere, porque no 
es adecuado, las vidas y propiedades, 
no es preciso que de extranjerós, de 
naturales, y decreta la intervención. 
Ese es el texto legal ¡ esa es la letra 
precisa: "proteger vidas y propieda-
des"—dice la Enmienda Plat t ; no im-
porta de quien sean • no imparta que 
la Guardia Rural recorra los campos; 
como el bandidaje continúe, el caso 
previsto ocurre. Y en vano algunos co-
legas pondrían el grito en el cielo, j u -
rando que en todos los países hay ban-
didos, que en todos se roba y secuestra 
y asesina, y que es un abuso exigir que 
en Cuba no se haga. Y en vano, por lo 
que muchas veces les he dicho, y no han 
podido rebatir; en ningún país hay 
Ley Plat t ; en ninguno se concede cons-
titucionalmente a otro pueblo el dere-
cho de intervención; todas esas nacio-
nes donde se roba y mata, son sobera-
nas; a nadie han dado el derecho de 
fiscalizarlas e intervenirlas; ninguna 
se ha constituido por concesión gracio-
sa de otra y a condición fatal de com-
placerla. 
Veinte veces lo he dicho: todos los 
gobiernos de la tierra pueden contra-
tar empréstitos sin permiso de nadie; 
el nuestro no: artículo 2o. 
Todos los gobiernos pueden cele-
brar Tratados, menoscaben o no la in-
dependencia nacional, y prestar sus te-
ritorios para actos militares o de colo-
nización : el nuestro no: ar t ículo lo . 
Brasil y Argentina, por ejemplo, 
permitens colonias europeas y hasta 
pueblos europeos; la úl t ima republi-
quita de Centro América contrae cuan-
tas deudas puede. Xosotros no pode-
mes; en cuanto lo hiciéramos, se nos 
intervendría y de la personalidad y la 
soberanía se nos despojaría. 
¿Abuso? No; pacto, ¿imposición? 
No: contrato. La Constitución lo esta-
tuye. Un Tratado permanente entre 
nuestro pueblo y el vecino lo sanciona. 
Xinguna otra ley, ningún otro pre-
cepto, limita ese derecho del extraño 
ni determina ocasión y alcance de la 
intervención. Consentimos, autoriza-
mos, .permitimos; de buen grado, sin 
discusión y para siempre. Esos son los 
hechos. 
No sé si reír o entristecerme cuando 
leo que ta l patriota cubano ha escri-
to las viriles protestas, ha ideado las 
valientes propagandas y gasta su 
tiempo en las airadas condenaciones. 
Y opto por dejar que cada uno con-
quiste como pueda popularidad y fa-
ma, muy seguro de que en el fuero de 
le conciencia, cuanto más ilustrado sea 
el protestante, con mayor sinceridad 
pensará : Aramburu estuvo en lo cierto 
cuando excitó a nuestro pueblo a pe-
d i r clara 3' pronta fijación de límites 
y deberes, y está en lo cierto soste-
niendo con' Fernández de Castro que, 
por causa de la Revolución 3r por im-
posición o inhabilidad posterior a la 
Revolución, nuestro pleito ya no es 
un problema cubano, sino simplemen-
te una de las cien fases del problema 
internacional de los Estados Unidos. 
Don Quijote no har ía mucho por 
nuestros derechos con su tizona, n i 
Jeremías con sus lamentos; algo ha-
brían podido hacer estadistas pruden-
tes, y algo har ían todavía patriotismo 
sano v voluntad honrada de los cuba-
nos. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
SEÑORITAS!! L a eíegante distinción de 
un tatlle y la a.ljsoluta coimodidad en to-
dos los movimieTOtos, sólo las dan el insu-
perable corsé Bon-Ton. Visiten el Depar-
taimenito dte corsés de El Encanto, Galiano 
y San Rafael. 
GUANDO NECESITE 
camisas y calzoncillos acuérdese de Solfs, 
está en O'Rellly y San I«najclo, es la ca-
sa que más se esmera en el corte y con-
fección y tiene las mejores telas • que vie-
nen a Cuba. 
C 2485 4t-9 
Se discutirá mucho, si el iiicor Eu- ¡ L a producción más notaMe moderna res-
colipto era tan beneficioso para la ff^0 á. Y^or^ es .f1 lAQA0,R caracoli-
, j _> i j LLO. elaborado a base del cafe caracbü-salud como se venia propalando; y í llo. E1 que lo toma! ¡p .parece que sab0. 
efectivamente esta perfectamente pro-
bado que es infaJible contra catarros, 
asma, gripe y fiebres. Pídanlo en ca-
fés y tiendas de víveres. 
c. 2453 alt. 7-14 
rea la más rica tasa de café y siente el 
bienestar que produce la cafeína, prin-
cipio esencial del café. De modo que ©s 
el más saludable y fortificante de los li-
cores. 
C 2434 alt . 7-14 
R e c o m i e n d o a l a s D a m a s E l e g a n t e s e l u s o d e l C o r s e t ^ N I N O N ' ' 
U s e n / o s a / a m a d o s ^ s ¿ ¿ ~ * 
m i 
Es de forma francesa, el más elegante c ó m o d o y ligero. 
Se hacen por medida desde $ s . 3 O . Sostenedores, 
Ajustadores, Abultadores, Fajas abdominales en varios 
modelos. Corsets-fajas para personas delicadas. Corset 
cintura, última creación de la moda. :: 
A b e l a r d o Q u c r a H = J o s e f i n a V i l a d e Q u c r a l t 
San Rafael 36 y Jí, altos. T e l é f o n o A-3904 
C 2219 alt. 7-8 
B E F A R A E N G O R D A R 
SI C O M E NO E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E 1 
UNA COPITA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E PURA 
PIERDA TIEMiPO.-TOAfKUO D R O a U E R I A S A R R A v r ARM AOIArt 
F A G I N A DOS 
D I A E I O D E ' DA MARINA,—Edición de la Urde.—Julio 21 de 1913. 
GACETAJTERNACIONAL 
L A B A T A L L A D E W A T E R L O O 
Con e f t í tulo de uua. fecha históri-
ca, recuerda " E l F í g a r o , ' ' de^Parf í , 
el í>8 anivei-sario de la batalla de Wa-
terloo. . 
Con ta l motivo publica algunos 
fragmentos de las memorias del capi-
t á n de la guardia inglesa, Mr. Bees 
l-Iowel Gronow, quien tomó parte en 
la famosa batalla del 18 de Junio. 
Estaba su regimiento en Hougou-
¡rnout—dice el citado colega—cuando 
la terrible carga de los coraceros de 
3í i lhand. La infanter ía inglesa vió 
íicercarse aquella ola gigantesca de 
.acero y formó el cuadro, presentando 
pus bayonetas. 
•'Las balas — cont inúa — tintinea-
ban al chocar contra las corazas de 
los 7,000 jinetes. Los coraceros hacían 
"desesperados esfuerzos por avanzar y 
vi íoreaban al Emperador, imper térr i -
tos, bajo la llavia de balas que les ha-
cían caer por centenares. 
' ' E n el cuadro del capitán Gronow 
estaba el generalísimo inglés Welling-
ton ; parecía sereno, pero pálido. Ob-
servaba intensamente el f i n trágico 
de aquella formidable ola de caballos 
•y de hierro, impotente para romper 
la muralla de la infantería . 
"Well ington preguntó al coronel 
Stanhope la hora que era. E l coronel 
ijniró su re lo j ; eran las cuatro y vein-
ite minutos de la tarde. Wellington 
/dijo entonces: ' ' L a batalla está ga-
'mada, y si los prusianos llegrAi pron-
' ío , aquí t e rminará la guerra." 
Eué buen profeta. A las cinco y me-
;dia.. después de haber sido destrozada 
jla caballería. Napoleón lanzó al asal-
to la Guardia. Entonces dió Welling-
ton la carga a la bayoneta que fué la 
'(¡.•iinitiva.' ' 
.Me ex t raña mucho queun periódico 
francés tenga que recurrir al testirao-
j ' io de los ingleses para comentar el 
t rágico fin de Wat^rloo, existiendo 
: cu Francia tantos verídicos escritores 
<iLie se han ocupado de estudiar, al 
;<ieíalle este grandioso monumento 
histórico. 
.4 simple vista se advierte la ine-
• x a c t i t u i do las afirmaciones del ca-
pi tán inglés Gronow: si estaba en 
I Ucugoumont, mal podía estar, con 
Wellington en el cuadro que formaba 
su regimiento, tanto más cuanto que 
el generalísimo inglés se encerró en 
! OÍ cuadro é»\ 73° de línea y no en un 
regimiento de la Guardia, como ase-
gura el testimonio del capi tán. 
La frase que pone en boca de Wr-
liington sobre el éxito de la batalla 
y a) término de ia guerra allí mismo 
si llegaban los prusianos, es incierta 
oii el sentido afirmativo que se hace. 
Kh aquel momento—cuatro y media 
de la tarde—no podía Wellington 
ocultar su pánico, no obstante la apa-
1 rente calma con que quería infundir 
confianza a sus subordinados. 
Dasde las tres y media el miedo co-, 
i r i ó por el ejército inglés de una a 
otra ala: en el Estado Mayor se opi-
naba que no sería posible resistir un 
nievo ataque si la caballería francesa 
volvía a la carga; a las cinco y media 
suben a la meseta del monte San Juan 
jiu'is de sesenta escuadrones franceses 
y las bater ías inglesas son abandona-
das, los cuadros son acuchillados, la 
• inca inglesa parece rota un momen-
lo y Wellington pronuncia la célebre 
l iase: ""Los prusianos o la noche," 
eomo únicos recursos que considera 
posibles a salvarlo. 
De todas partes acuden a pedirle 
órdenes, quién pensando en la retira-
da, qu ién 'v i s lumbrando ponerse a cu-
bierto antes de iniciarse el desastre 
que preveen. Well ington les dice que 
la única orden es resistir mientras 
quede un hombre, pues su situación 
es tan comprometida que hace impo-
bible una retirada. 
A esta hora ya hab ía visto él gene-
ral ís imo inglés que los prusianos flan-
queaban la derecha de los franceses y 
> amenazaban cortarles la retirada. Y 
si no obstante esta- ventaja aún creía 
que su única salvación era un segun-
do cuerpo de prusianos, ¿cómo iba a 
vaticinar el éxi to definitivo de la 
campaña quien no estaba seguro de 
obtener el de la batalla que libraba 
en aquellos momentos? 
8J a las cuatro y veinte minutos dió 
Wellington la batalla por suya ¿ cómo 
es que a las seis de la tarde suplicaba 
un ayudante inglés al general prusia-
no Zieten que acelerase la marcha de 
sus tropas, porque de lo contrario el 
Duque de WTellingtpn estaba perdido? 
C A R T A D E P U E R T O R I C O 
¿Cómo pudo contar a las cuatro y 
media con la victoria quien no encon-
tró ocasión en todo el día para iniciar 
un solo movimiento ofensivo? 
A las siete y media de la tarde, tres 
horas después del triunfo que el ca-
pitán Gronow pone en boca de We-
llington, los franceses combaten ya 
con ingleses por el frente y con pru-
sianos por el flanco derecho. 
A los primeros los ha roto por el 
ecutro de su línea ¡ Hougoumont arde 
por los cuatro costados; la división 
Durutte se apodera de Papelotte y de 
La Haye; al f in es ocupada en el cen-
tro La Hayo Sainté y los franceses 
se hacen dueños de la discutida mese-
la de San Juan. 
A los segundos, dueños un momen-
to de Placentenoi, los arrojan "los 
g r u ñ o n e s , " los veteranos de la Vieja 
Guardia, los que con bayoneta calada 
y escalonados por secciones entran 
en el pueblo por entre nubes de me-
tralla y forman en la plaza con las 
bayonetas tintas en sangre, sin haber 
disparado un solo t iro. 
Estos héroes recobran Placentc-
noit en veinte minuEos, o sea el tiem-
po que necesitan para trasladarse 
desde donde estaban a las posiciones 
de los prusianos. 
Siendo esto así, ¿cómo se atreve el 
capi tán inglés a decir que Napoleón 
Innzó su Guardia a las cinco y media 
y que poco después cargó Wellington 
con la infantería, siendo éste el ataque 
definitivo ? 
No a las cinco y media, sino mucho 
después de las siete, Wellington ha-
bía empleado todas sus tropas y a 
Napoleón le restaba aun su famosísima 
Guardia. 
A esta hora precisamente, como ya 
lio dicho, un batal lón de granaderos 
de la Guardia y otro de cazadores re-
cuperaban Plancetenoit, y el resto, 
unos diez y siete batallones, formaban 
escalones en cuadros a lo largo del 
camino de Bruselas. 
Más a ú n : a las nu"eve de la noche, 
aún se sostenía la Guardia joven en 
Plancenoit, desafiando la furia con 
(¡ur tres divisiones prusianas la ata-
cal an por todas partes y la ametra-
llaban en su ,retirada. 
Mil y mil datos pudiéramos ofrecer 
r l colega parisién sobre lo equivocado 
que está el capitán Gronow, si no tu-
viese que limitarme a un corto núme-
r > do cuartillas. 
W-ellinglon no- desarrugó el entre-
cejo hasta que vió a Blucher metido 
a fondo por da retaguardia del flanco 
vicvccJVo. de los franceses y al cuerpo 
prusiano, de ¿ieten atacando el mismo 
llanco en la vanguardia. 
Descubierto el error de los que to-
maron al prusiano Zieten por el frau-
dép Grouchy e iniciado el pánico, fué 
cuando Wellington salió de su guari-
da de monte San Juan. 
Y por eso, sin duda, cuando a las 
nueve y media se encontraron We-
ll ington y Blucher, ambos generales 
se saludaron atr ibuyéndose cada cual 
la victoria. 
En realidad y según mi criterio, 
modesto, muy dodesto quizá, pero 
criterio al f in , la batalla de Waterloo 
la perdieron los franceses, pero n i la 
•raitó Wellington ni la ganó Blucher: 
el desastre se debió a la tenacidad 
con que la fatalidad persiguió a los 
franceses desde tres días afites, ha-
ciendo rectificar a Napoleón en L ig-
ni y en Waterloo la concepción más 
genial que se cohoce en el arte de la 
estrategia. 
E l coronel Kenedy, ayudante en-
tonces del general Altor , dice: " E l 
fuego llegó a ser peligrosísimo para 
nosotros.' * 
Pringle: "Ent re muertos y heridos, 
y lo que era peor, los numeroso fugi-
tivos, nuestras fuerzas disminuyeron 
tan notablemente, que parecía perdi-
da nuestra causa." , 
Cotton: E l combate llegó a ser des-
esperado." 
Siborne: " L a situación era grave 
en extremo." 
Con estas opiniones y otras de ve-
races críticos holandeses y prusianos, 
incluso los manuscritos del general 
español Alava, afecto al Estado Ma-
yor de Well ington y herido en este 
crít ico momento, no tenía " E l Fíga-
r o " necesidad de recurrir al testimo-
nio del capi tán Gronow, bien poco 
acertado en sus afirmaciones. 
G. del R. 
E L G R I T O D E INDEPENDENCIA 
El Presidente de la Cámara de Representantes, en plena 




E n la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico nada menos, y nada me-
nos que por el Presidente de ese or-
ganismo, D. José de Diego, se ha lan-
zado, en sesión imponentísima y ante 
numeroso público, el grito de indepen-
dencia, que arrebató de entusiasmo a 
la mult i tud. Los vítores y las ovacio-
nes fueron clamorosas. 
Pocos días ha, dijimos en el Diario 
que el señor de Diego estuvo en Wash-
ington con la •comisión portorriqueña, 
que presidía, que fué a realizar gestio-
nes contra el proyecto de ley del azú-
car libre. Allí, en 'la Secretaría de la 
Guerra, primero, en la Secretaría de 
Estado, después, y en la Casa Blanca, 
más tarde, heló su corazón de latino 
y de poeta la frialdad de Garrison, 
Bryan y Wilson. " L o que pedís—le di-
jeron—es que nos rompamos la cabe-
za contra una roca". "Noventa millo-
nerf de norteamericanos valen inmen-
samente más que un millón de porto-
r r iqueños . " Allí germinó, pues, la 
"idea del separatismo, que en la Cámara 
salió a flor de tierra. 
Llegó la comisión a Puerto Rico, y 
en vez de cualquier agradable sorpre-
sa que modiñeara algo la dolorasa ira-
presión que t ra ía de los hombres del 
Norte y el futuro, entrevisto ya, de la 
Cenicienta, ve que las pretericiones 7 
los vejámenes continúan sin interrup-
ción. En la Universidad de esta isla 
sólo hay un profesor por torr iqueño; y 
éste, que es una inteligencia privilegia-
da, que posee títulos universitarios d^ 
Madrid y que ha luchado con tesón en 
la cátedra, durante treinta y tres años, 
por la cultura de dos generaciones, se 
ha visto preterido por un norteameri-
cano, que no ha podido presentar más 
ejecutoria que . . . háber cursado la 
instrucción primaria en su país. 
Lo ocurrido a Felipe Janer—así se 
llama el profesor a que nos referimos 
—ha dado acentos más retadores al 
grito de independencia. 
'"La hostilidad de los norteamerica-
nos hacia los portorriqueños—dijo el 
señor de Diego en la Cámara-í-se evi-
dencia; cada vez es más ostensible: v 
os una hostilidad aleve, no una hosti-
lidad franca y decidida como la de los 
ingleses en el desplazamiento del pue-
blo boer. Se nos hace creer que no exis-
te diferencia entre portorriqueños y 
norteamericanos, cuando realmente en-
tre ambos pueblos no existe compati-
bilidad. 
E l Presidente de la Cámara, en su 
formidable discurso (que duró hasta 
la madrugada, sin que ninguno de los 
concurrentes se moviera de su asiento) 
reclamó la unión de todos los partidos. 
" M i l veces preferiría—declaró— que 
la isla estuviera gobernada por mis 
rivales políticos, a que lo esté por el ex-
tranjero, que nos pisotea". 
"Se ha dicho que somos hostiles a 
'los intereses extranjeros. La primera 
necesidad en estos momentos de an-
gustia suprema, de rudo dolor, es la 
La sangre por la patria, 
ratista por toda la Isla 
Agitación sepa-
unión de todos los esfuerzos, la resolu-
ción de todas las energías en un poder 
supremo y vindicador. Hacer de todos 
un solo brazo, un solo cerebro, un so-
lo corazón. He sido siempre un parti-
dario fiel, ciego, sincero, de la indepen-
dencia E l programa del partido lleva 
esa santa finalidad, defendida por mí 
en aquella ocasión solemne cuando Ma-
tienzo trató de impugnarla 
' 'Es preciso que haya aquí una 
agrupación de hombres, no una aglo-
meración de odios, no una colectividad 
romántica, sino una fuerza colectiva 
que reclame sus derechos a la vida del 
ciudadano úibre. Nosotros estamos más 
que nadie justificados para que se nos 
conceda el derecho de v iv i r sin tute-
las mortificantes, porque fuimos los 
primeros que admiramos la belleza de 
estas magnicentes regiones, porque fui-
mos los primeros que lloramos, a la 
sombra de sus árboles, sus tristezas > 
sus dolores infinitos. Lo difeo de todo 
corazón, así, en palabras vulgares, pa-
ra que no se estimen como 'lirismo de 
mi fantas ía : nunca más feliz que mo-
r i r derramando una gota de sangre 
por mi patria. 
" E l pueblo postergado, triste, aba-
tido, levanta mi espíritu a la concep-
ción del sublime.ideal de independen-
cia. No habría un día más hermoso pa-
ra todo portorr iqueño que aquel en 
que cayera como el már t i r del Gólgo-
ta, herido el costado por ia lanza del 
déspota, su sangre derramando por su 
redención y por su dignidad". 
La ovación hecha al señor de Diego 
fué indescriptible. Todos los repre-
sentantes le secundaron. 
En la isla ha producido sensación 
inmensa la actitud de los Delegados, 
que han recibido centenares de tele-
gramas de felicitación. 
Fuego por descargas 
La Cámara de Representantes, de 
acuerdo con su enérgica actitud, ha 
declarado la guerra al Consejo Ejecu-
tivo, que está formado, en su mayoría, 
por los dominadores. 
,Como si fuera poco, le ha declarado 
también la guerra al Gobernador, por 
sus proyectos de ley relativos al. Riego 
y al Banco. Uno de los delegados, el 
señor Herminio Díaz, combatió con 
verdadera saña üos dos proyectos. 
E l Delegado señor Barceló dijo que 
si no gri tó " ¡ v i v a la independencia!", 
fué por su cargo de jefe del partido 
unionista, pero que ese ideal llena to-
do su corazón. "Quiero decir más aún 
—expuso con voz enérgica: si el régi-
men no se modifica, y las cosas conti-
núan siendo tan vituperables como 
hasta hoy, el Partido que diri jo adop-
ta rá en su próxima Asamblea como 
único ideal la Independencia, dese-
chando como trastos viejos los de Es-
tado y Autonomía" . 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL D R . W E B E R 
Los m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y los d ien tes . 
> A R I O S T n p , I e p e c M D r 0 g , l e r í " y P e r f " " « " a s a l p o r m a y o r 
- A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
E Q U I P A J E S 
E L MODELO D E 
H A B A N A N U M . 116 
L U I S 
T B L E F O N O 
M O R E R A 
PARIS' 
A - 3 3 3 0 . 
GKAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50 . r mas barato que en ninguna otra casa.: 
.Agencia ZATAS. 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Ningún nlfio puede estar alegre el no 
tiene conetltucWn fuerte. L a única ma-
nera de lograrlo es proporcionándolo 
un alimento de fácil aslmilaclfla a la 
rez que de gran poder nutritivo.'Bajo 
este punto de lista no tiene igual. 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
A g e n t e : C . F . W Y M A N , O b r a p i a 5 0 
Se vende en Farmacia* y Casas de Víveres 
Los ¿fceursos pronunciados en la Cá-
mara son muy candentes. Numeroso 
público asiste a las sesiones, que «on 
más borrascosas, aunque no hay diver-
gencias, y movidas que nunca. 
Sigue el malestar 
Si el Congreso demócrata no legi.sla 
favorablemente para Puerto Rico cu la 
cuestión política, el partido UmoiiLsta, 
en asamblea que celebrará, adoptara 
como linico ideal la "Independencia , 
recurriendo a todos los medios a su al-
cance para conseguirla. 
Uno de los acuerdos que adopta-
rá el partido unionista en su próxima 
asamblea, será el cambio de nombre. Es 
casi seguro que se l lamará " E l Nacio-
nalista?'. 
—Los comerciantes españoles, y .to-
dos los que no son portorriqueños, se 
consideran insultados por el Goberna-
dor, en un documento publicado por 
éste acerca de pesas y medidas. 
Los referidos comerciantes han pro-
testado enérgicamenlc. 
E n reuniones celebradas en la Bol-
sa, con ese motivo, se intentó recurrir 
a tales extremos de rigor para contes-
tar a la ofensa, que el Presidente de 
aquel organismo, señor Behn. presen-
tó la renuncia, con carácter irrevoca-
ble. 
Estamos sobre carbones encendidos. 
U n regalo á C u b a 
E l Ateneo Puertorr iqueño poseo un 
retrato al óleo de don Rnmón Emet'-
rio Betances, caballero au ^anlo d^ la 
independencia de las Antillas y .médi-
co muy conocido en París, desde don-
de auxilió, con ejemplar desinterés, a 
todos los cubanos que estaban en la 
manigua y a todos los que eran perse-
jruidos en el extranjero. Don José T. 
Silva, acaudalado insular, adquirió en 
París , para el Ateneo de San Juan, 
el referido retrato, que pintó el céle-
bre artista español señor Domingo. 
Pues bien, la directiva del Ateneo 
lia acordado otorgar una medalla de 
oro, con diploma de honor y el título 
de socio de mérito,' al autor de la me-
jor copia de dicho retrato, para rega-
lárselo a Cuba, después de exhibido en 
todas las poblaciones portorriqueñas. 
En breve serán trasladados los res-
tos de Betances, que están en París , a 
San Juan, donde se le erigirá nn mau-
soleo. Para la mencionada tras'ación, 
han votado las legislaturas de Cuba y 
Puerto Rico las sumas de 1.500 y 500. 
pesos, respectivamente, a las que habrá 
que añadi r el concurso particular. To-
dos los periódicos han abierto suverip-
cionea. 
E n junta celebrada en oí Ateneo, se 
ha. designado un comité ejecutivo y se 
han nombrado sub-comités en todas las 
poblaciones de la isla, para que recau-
den fondos a fin de levantar el mauso-
leo. E l Comité Ejecutivo lo constitu-
yen los señores siguientes: Por el Ate-
nea, el doctor Coll y Tosté; por el Con-
sejo Ejecutivo, el Ledo. Travieso ¡ por 
la Cámara de Delegados, el Ledo. De 
Diego; y por la revista de las Antillas, 
los licenciados Llorens Torres, Coll y 
ni] 
Cuchí, Gruerra Moudraeón » 
rret. } h : 
La revista de la.s Antillas i 
la iniciadora y el alma dol ^ 
uei Prov̂  
Ultimas noticil 
Ha perecido en las calles de 1 
pital de Méjico don Leopoldo d 
mery, hijo de un heroico teniem 
ronel del ejército español 
E l padre del señor Ramery 
ral de las provincia» vascongad^ 
todos sus hijos, luchó esforzad^ 
contra los yanquis, desde lanS 
ras de Aibonito, durante los & * 
la invasión. 1j 
— l ' n periódico, refiriéndose 
nueva ley de patentes, que es 
va y cruel, ha. escrito: ta 
Condena esa ley autoritari 
siva a los portorriqueños que viL 
su trabajo personal, a ser 
dependientes de los que puedan 
los excesivos tributos acordados 
Legislatura. 
"Esa ley es un arma terribleenj. 
nos de los ineptos y los abusai! 
que no.s desgobiernan, para 
da pequeña industria, todo p, 
comercio, encarcelar, satisfacer v 
ganzas personales y matar toda ím 
tiva saludable que vigorice nu, 
industrias. 
"Esa ley es una vergüenza parj 
que la estatuyeron y para el puek; 
— E l distinguido escritor astur 
ñor Fernández Juncos ha regalaj 
la "•Biblioteca insular", con ¡ S a 
la colección autográfica de poetas ¡J 
lorriqueños, un libro manuscrito 
contiene todá la obra poética de ¿i 
nuel Padilla Dávila, uno de los 
inspirados vates de la isla. Con esa 
son ya tres volúmenes manuscritos 
portantes los que el señor Fernáni 
Juncos ha salvado del olvido para 
nuevas generaciones. 
—Ha causado vivísimo pesar en 
ta isla el fallecimiento de Monsea 
Barnada. Arzobispo de Santiago 
Culiii, tan amado por este pueblo des 
«que .Monseñor desembarcó en -SanJiii 
para asistir al Centenario. En la Ci! 
tedral .se han celebrado honras, i 
que asistió, mimeroísiraa concurrenc 
— Hn breve se constituirá en Si 
Juan umv gran orquesta y un coro 
cien voces'(50 hombres y 50 mujer 
para celebrar conciertos mensuales. 1] 
dos los beneficios que haya, se desti 
rán a los establecimientos deben 
cencia. 
—Han fallecido: don Justo Barrí 
gerente de la sucursal del '• Banco0 
mercial de Puerto,Rico" en Ponce 
el doctor don Esteban García Cabré 
notable y antiguo médico de la 
cíente '•Sociedad Española de B« 
ficeneia y Auxilio Mutuo". 
—Ha 'fallecido don Julio Maturaí 
ex-eapitan de la guardia civil. 
—Con La Garra se dió esta no 
conocer al público la compañía d 
guel Muñoz. A la primera actriz, 
riqueta Val. le ha sido amputado1 
dedo. La Compañía ha sido muyapU 
dida por el público. 
Cristóbal íá 
San Juan, julio 12. 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
la buena 
atraer y 
Se atribuyen generalmente a 
salud, fuente de energías para 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, esp , 
diente por la cual rodamos al df^"^. 
como una salud quebrantada ó den ^ 
extermina todas nuestras 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x í e y " 
Combinación de giieero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones g6"6^1^ es 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico q"6 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUT1CAL CO, Ltd., Dingwall Road, Croydon. w 
Dr. C é s a r J . Mas ino 
Médico Cirujano 
C E R T I F I C O : haber usado el " L I -
C O R D E D O R A D I L L A , " recomen-
dándolo como un excelente tón ico en 
las convalecencias de las enfermeda-
des y en los estados anémicos en gene-
ral, en los cuales se necesite de un 
restaurador de las fuerzas perdidas. 
V a pet ic ión de los interesados ex-
pido el presente en la Habana a 22 de 
Marzo de 1913. 
Dr. César J . Masino. 




L I C O R DE MODA. 
Domencch y 
Z A N J A 78 
b i A i ¿ i G Díu 1 ^ MARlbi^.—IMiafcag; cl« la tarde^-Julw '¿1 Qe 191b. PACÜMA TIUiiS 
Proyecto da íerrocarri elevai 
^ . u n o s colegas han publicado que 
MS ^ t n del señor Castañeda so-
«1 'Proyferrocarrü elevado había sido 
¡hre VD 
^ r ^ f e e t o : el proyecto desapareció 
/ A r d i d o estuvo p<fr algún tiempo; 
y Pn ha ^elto a aparecer, proyecto 
^ ofrecemos a nuestros lectores 
imos anunciado hace días que el 
- r don Tiburcio Castañeda ha pre-
S Z U o un proyecto para instalar en la 
Slhana v sus afueras un ferrocarril 
Slvado ¿ovido por fuerza eléctrica. 
% m n el proyecto, las vías de este 
«.rrocarril tendrán una elevación de 
Teis metros sobre el pavimento y reco-
cerán las siguientes calles y luga-
*Bprmera i í^a.—Empieza en Obra-
mía frente al mar, continúa por San 
Eedro, O'ReiUy y sigue por el nuevo 
malecón pasando por el Castillo de la 
puerza. Secretaría de Estado, Cortina 
¿Q Valdés, Departamento de Obras Pú-
blicas, hasta Peñapobre, Momserrate, 
ánimas, Belascoaín, Vii-tudes, Oqnen-
¿0 Concordia, Infante, Calle N, Cal-
xada del Vedado hasta la calle 22. 
Segunda Línea.—Desde este punto 
(calle 22 y Calzada) hasta la calle 13, 
Calle N, San Lázaro, Infanta, Concor-
dia Oquendo, San Josó, Monserrate, 
Obrapía, bajando hasta el punto de 
/partida de la primera línea. 
Tercera Linea,—Empieza en la es-
<raiua de San José y San Nicolás has-
ta Zanja, Aguila, Monte, Factoría a la 
Estación Terminal, Egido, Monserrate, 
Tejadillo, San Ignacio, Paula, Egido, 
liasta f rente a la Estación Terminal. 
Cuarta Linea.—Empieza en Tejadi-
llo esquina a Oompostela, hasta Mer-
ced, Egido hasta la Estación Terminal, 
calle Esperanza, Carmen, Calzada de 
Vives, Puente de Cristina, donde co-
mienza la doble vía por la calzada de 
este nombra, hasta la calla Matadero, 
Calzada del Monte, ChÁvez, Santa Ca-
talina, Santa Ana, cruza el Ferroca-
rril de Marianao, al Oeste va por la 
calzada del Cerro hasta Puentes Gran-
des. 
Quinfa Linea.—Por la otra línea de 
esta doble vía recorre el mismo cami-
no hasta cruzar el Arroyo del Mata-
dero y se entra por una línea sencilla 
a la cañe Gloria hagta el encuentro de 
la línea tercera en la calle Factoría, 
Sexta Línea.—Empieza en la calle 
N esquina a 19, sigue hasta 18, hasta 
la esquina N. O. del Cementerio, por 
el lado N. del Cementerio hasta llegar 
am: wV- rwm- vrmmi\r-*mr*" 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r A y e r 
i * 
^ara ]a Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Cegarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Soh Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas^ 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildora» 
ínuy en uso y que por su crédito se han 
femiliarizado entre el vulgo. Son muy 
Jáciles de tomar y no causan dolores 
Ü repugnancia." A. Martínez Yaegas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomito ostevO la fórmula en ta 
Prepunte usted á su médico lo que opina 
^ í<m Pildoras del Xhr. Ayer. 
freparadfv por el DB. J . O. A T B B y OIA., 
Lowell, Mass., £1. U. de A. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonaba en " E l Pasaje," Zu-
^ta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
J i . - i 
^ ULTIMAS NOVEDADES 
ffl KETRATOS SE ENCUENTRAN 
^«PÍE EN LA GRAN EOTOGRAFIA OE 
ínas y Cia. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N pe -
So la m e d i a d o c e n a en 
d e l a n t e . 
Se h a c e n v a r i a s p r u e -
1)38 para e legir . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
'as c á m a r a s K o d a k y 
toda c lase d e e fectos fo-
í0&ráf icos . 
a la calle 23 y por ésta hasta la línea 
segunda en la calle N. 
Sépt ima Linea.—Empieza en la do-
ble línea de Estévez y Calzada del 
Monte, hasta la calle Romay, San Ra-
món, San Joaquín, cruza el Ferroca-
rril del Oeste, sigue paralelamente con 
este ferrocarril hacia el S.. O. hasta 
la calle de San Benigno, siempre en 
doble vía, hasta Príncipe Alfonso, 
Veiga, Libertad, Juan Antonio Corti-
na, Acosta (Jesús del Monte), Agusti-
na, hasta-cruzar el Ferrocarril de la 
Havana Central y continuará a una 
manzana de distancia por la carretera 
de la Habana al Calabazar. 
^ Octava Linea.—Empieza en la doble 
vía de la línea séptima en la esquina 
de San Joaquín y Cristina, cruzando 
esta calzada las líneas del Oeste y los 
Unidos y en dirección Este paralela-
mente a dicha línea, hasta la calle de 
Ensenada, Santa Ana. Atarés. Calza-
da de Luyanó, cruzándola por San Ni-
colás hasta Delicias, Santa Catalina, 
Calzada de Jesús del Monte, Acosta 
(Jesús del Monte) hasta encontrar la 
línea siete entre Acosta y Agustina. 
'Cruce del Almendares.—Cualquiera 
de las tres líneas más cercanas al Nor-
te descriptas en el Carmelo, cruzará el 
río Almendares, la finca '"La Miran-
da," dirigiéndose por una calle del re-
parto entre " L a Miranda" y "Colmu-
bm," equidistante de la línea actual 
del tranvía y del borde del mar, hasta 
la Playa de Marianao, volviendo por 
doble vía hasta el punto de partida. 
E l proyecto deber presentar carac-
teres de viabilidad cuando hay quien 
se ocupa d-e substraerlo y mejorarlo 
9 con propósitos de índole semejante. 
HABLANDO CO LCD6. DE LA 
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DESDE LA CRUZ A LA FECHA 
Aísí como ustedes lo oyen, desde la cruz 
"a la feclva, no se ha obtenido un éxito 
tan granlifc como el que ajeaba de obte-
nerse en Alemania. 
E l éxito de los aleananes consiste en 
haiber descuíbierto un producto para la cu-
ración del asma, enfermedad que se oreía 
InouraMe. 
L a fónmjla die esa preiparaición cuyos re-
sultados no han podido ser mejores, ha 
sido traída a la Habana y se vende en su 
depósito el crisol, Nepctuno esquina a Man-
rique y en todas las farmacias. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael nCtm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
E n el vapor americano ''Morro Cas-
tle," que entró en puerto esta mañana 
procedente de New York y de tránsito 
para Méjico, regresa a su patria el dis-
tinguido letrado mejicano, don Eine-
terio de la Garza Aldape , a quien 
acompañan su esposa, la señora Kcbe-
ca C. de la Garza, y sus' hijos Emcte-
rio, Rebeca Eugenia y Cordelia Hor-
tensia. 
E l licenciado de la Garza ha sido en 
distintas ocasiones diputado al Con-
greso Nacional; fué abogado consultor 
de los ^Ministerios de Gobernación y 
Fomento y, anteriormente, representó 
a su gobierno en la Convención cele-
brada en los Estados Unidos, hace diez 
años, para acordar la reforma moneta-
ria que rige actualmente en Méjico, 
China y Filipinas y la cual se adaptó 
al patrón oro para su patria. 
E n la actualidad, el licenciado de la 
Garza regresa a Méjico después de ha-
ber desempeñado en los Estados Uni-
dos importantes gestiones encaminadas 
a lograr el reconocimiento del Gobier-
no del general Huertas por el de Was-
hington. 6 
Conocedores de esa elevada misión 
que le llevó al Norte, solicitamos una 
interviú del licenciado de la Garza, 
quien amablemente acogió nuestra pe-
tición, haciéndonos las importantes de-
claraciones que más abajo transcribi-
mos. # 
Comenzó diciéndonos que con el ca-
rácter de particular había ido a î s Es-
tados Unidos a estudiar los motivos «Te 
la conducta del Gobierno americano 
respecto al del general Huertas, del 
mismo modo que habían estado en su 
país, realizando investigaciones el co-
ronel Henry Hall y el señor Tomás 
del Valle, de California. 
Por otra parte, no estando su Gobier-
no reconocido por el de los Estados 
Unidos, mal podía ir él con una misión 
oficial cerca de éste. 
Pero esto no fué obstáculo al fin que 
se proponía. E n Los Angeles, San 
Francisco, Chicago y New York cele-
bró largas entrevistas con hombres de 
negocios y de la política, llegando a 
un. pleno conocimiento de las causas 
que motivan la rara actitud de Wash-
para Párvu los y Niños 
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ington respecto al general Huertas. 
Cree el licenciado de la Garza que 
debido a esa actitud, a todas luces in-
justificada, de los Estados Unidos, sub-
siste la revolución en su país, pues los 
rebeldes, por mas razones o por otras, 
creen tener la ayuda moral de los ame-
ricanos y, de hecho, la tienen, toda vez 
que las leyes de la neutralidad son 
nn mito y la frontera del Norte es un 
lugar de franco abastecimiento para 
los revolucionarios. 
L a parte más injusta y visible—nos 
dijo—de esa actitud, era sostener una 
embajada en Méjico, sin derecho en 
nuestro Gobierno a ser oido siquiera; 
cosa que nunca esperé de un pueblo 
que dice tener la Ley por norma de 
sus actos. 
Y después se expresó así el señor de 
la Garza: 
— E l Congreso Mejicano, libremente 
electo en los momentos más felices pa-
ra las libertades públicas, cuando la 
salida de don Porfirio y la entrada de 
Modero, proclamó a este último Presi-
dente de Méjico; Madero envió enton-
ces Representantes diplomáticos y <-o/-
sulares a todo el mundo y fueron aélp-
tados con reciprocidad y beneplácito; 
ese mismo Congreso declara Presiden-
te constitucional de la República de 
Méjico al general Victoriano Huertas 
y sin embargo, los Estados Unidos no 
aceptan ni reconocen esa autoridaa que 
procede del mismo origen y ha sido 
sancionada por la misma Ley en el 
ejercicio de legítimas funciones. 
Durante 35 años Mójico ha ¿ido el 
mejor amigo de los Estados Unidos. 
Ha concedido a sus nacionales todo lo 
que han pedido y mucho más; ha lle-
vado al extremo la cordialidad de sus 
relaciones, llegando a sacrificar legí-
timos intereses y hasta vanidades y or-
gullos por satisfacer a los Estados Uni 
dos. 
Y todo ello, naturalmente, esperan-
do en los días de desgracia y de difi-
cultadas, tuviéramos un amigo, sino 
agradecido, al menos cordial y justo. 
Pero el cambio de gobierno se efectuó 
en Méjico al mismo tiempo que en los 
Estados Unidos, y un Presidente ame-
ricano, salido de las bibliotecas y que 
no conoce el mundo sino por sus li-
bros, ha conservado una actitud con-
traria a los interses americanos en Mé-
jico; contraria a las actitud de todos 
los gobiernos europeos, centro y sud-
americanos; contrarias a los cortesías 
internacionales para con mi país; con-
traria a la Ley de las naciones y con-
traria al Consejo de sus propios minis-
tros, pues el señor John B. Moor, abo-
gado consultor del Departamento de 
Estado ha recomendado que se reco-
nozca el gobierno del general Huertas; 
el Ministro de la guerra, Mr. Daniels, 
ha hecho igual recomendación y el se-
ñor Bryan está en favor del reconoci-
miento, que ya hubiera logrado si no 
fuera porque los compromisos particu-
lares del Secretario de Estado ameri-
cano, que no le permiten vivir de su 
sueldo, ni atender a los negocios de su 
Ministerio, lo traen de un lado a otro 
dando conferencias y ganando dinero 
para equilibrar sus presupuestos do-
mésticos con gran crítica y escándalo 
del mundo oficial en Washington y del 
pueblo americano. 
Otro error de los Estados Unidos es 
creer que Méjico teme la intervención 
de ellos y la verdad es que nosotros no 
la provocamos; pero no la rehuimos y 
la aceptamos como una dolorsa prue-
ba del sacrificio y heroísmo del pue-
blo mejicano, colocado a la cabeza de 
la America latina, con la obligaciócn 
de defender la raza, 
l Lucharíamos como un sólo hombre; 
lucharían los ancianos, las mujeres > 
los n i ñ o s . . . 
Y desde la tribuna de la prensa 
americana acabo de decir al Gobier-
no de Washington, que el mayor 
error posible sería intervenir en los 
i'sontos de Méjico, porque no tienen 
ni hombres ni dinero suficientes para 
hacernos la guerra. 
Llegando al fondo de las cosas, en 
los Estados Unidos no hay más que 
"bluffs." 
Podrán, por su superioridad incon-
trastable, tomar nuestros puertos; tal 
vez nuestras ciudades, después de 
grandes dificultades y esfuerzos, pero 
la guerra de guerrillas, la guerra que 
el glorioso pueblo cubano sostuvo con-
tra España; la guerra en las montan 
ñas; la guerra santa, no la termina-
rían en 25 años, y los Estados Unidos 
perderían su prestigio militar (toda-
vía no han podido pacificar Filipi-
nas,) y harían nn fracaso estruendoso 
de dinero, sin hablar del peligro ja-
ponés; del conflicto europeo y de la 
ofensa y reacción de toda la Améri-
ca latina, que por solidaridad natural 
de origen, de religión, de idioma, de 
uses y costumbres, se resentiría por 
la actitud de los Estados Unidos. 
Después nos habló «1 licenciado de 
la Garza, de los sucésos de la decena 
trágica; de lo mucho que errónea-
mente se había hablado del asun-
to en los Estados Unidos y terminó 
diciéndonos que el peligro de una in-
tervención americana en su patria es-
taba planteado. 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermbuth Clnzano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
C h o c o l a t e C r e m a d e C u b a 
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Palacio 
PRORROGA 
A propuesta del Secretario de Go-
Tiernación, el señor Presklente de la 
República ha firmado un decreto con-
ccdienrdo prnrropa de tres meses, has-
ta el 20 de septiembre, a los Alcaldes 
municipales, para que terminen el Re-
gistro de población y su resumen. 
Secretaría de Gobernación 
REMOCION' DE POSTES 
( Se ha dispuesto la remoción de los 
jpostes que existen entre la plazuela 
<de San Francisco y la antigua casilla 
pe pasajeros, porque entorpecen los 
'.trabajos del edificio que se está cons-
truyendo con destino a la Aduana de 
este puerto. _____ 
CESO E N SU OARiGO 
Por la Secretar ía de Estado se in-
forma a la de Gobernación, que el se-
'finr Emilio Acosta, ha dejado de per-
tenecer al servicio Consular de la Re-
^púb.lica desde el pasado 29 de junio de 
!:1912, en que venció el cargo de Vice-
cónsul adscrito a la Legación de Cu-
i)R en Méjico. 
Santiago de Cuba ha impuesto a los 
señores Vila y Compañía, almacenis-
tas de aquella plaza, la multa de 
$5.000 por fraude al impuesto, y al 
reintegro de $2,122-80 que importa-
ban los derechos. 
Rodríguez La GuanJIa, Infanta y Pe-
zuela; Angel J iménez, Neptuuo 58; 
Manuel Bey, Bernaza 62, y Pío Nú-
ñez, San Nicolás 173, para que con-
curran en dicho día y a la hora ee-
ñalada al local de la Secretar ía . 
Secretaría de Sanidad Secretaría de Agricultura 
Secretaría de Hacienda 
FALSA NOTICIA 
E l Subsecretario de Hacienda, sn-
fior García Echarte, nos manifestó 
esta mañana, que era incierta la no-
ticia publicada ayer en un periódico 
de la noche, de que se les haya man-
dado instruir expediente los anti-
guos y competentes empleados de 
aque] Centro, señores Francisco Fau-
ra, Manuel Ecay de Rojas y Gusta-
vo Albert i . 
* CESANTIA V NOMBRAMIENTO 
Se han dado por terminados los 
Bervicios del señor Juan Agüero Es-
lr;i ia on el cargo de inspector de 
'impuestos, nombrándose en su lusrar 
al señor Florentino Rodríguez. 
FRAUDE D E L IMPUESTO 
Kl Administrador de Rentas de 
PETROLIZACIOXES 
Se están activando los trabajos de 
petrolización de casas, así como el de 
inspección de tanques y otros depósi-
tos de agua. En la zona de la ciudad, 
comprendida por las calles de Habana 
y Luz al mar, la petrolización se hace 
una vez a la semana, y en el resto de la 
ciudad, una vez cada diez días. Cuan-
do los vecinos adviertan que ese traba-
jo no se lleva a cabo en esa forma, de-
berán notificarlo, en la seguridad de 
que en el acto se les atenderá. 
E N L A S POSADAS Y CASAS D E 
V E C I N D A D . 
Se ha dispuesto la inspección y sa-
neamiento de las posadas y casas de 
vecindad, especialmente de las s i túa 
'das en las calles de Monserrate y Egi 
do al mar. Es el propósito que esas 
casas se mantengan siempre perfecta-
mente limpias y bien saneadas. 
ORDENES D E L SEÑOR SECRETA-
RIO. 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
dado órdenes terminantes, a f in de que 
se faciliten los rcursos necesarios al 
efecto, pues tiene el propósito de pro-
ceder en estos casos con la mayor ur-
gencia y actuar en la forma más efi-
caz posible. 
TRASLADO 
Han sido trasladados a Mazorra 
los enajenados Flores Lora y Carpió 
y Severiano Alfonso y Rodríguez. 
E X A M E N E S DE PLOMEROS 
Habiéndose señalado por este Cen-
tro el 23 del actual para la celebra-
ción de los exámenes de plomeros o 
maestros instaladores, a la una p. 
m., de acuerdo con lo preceptuado 
en el art ículo primero del reglamen-
to de instalaciones sanitarias, se cita 
por este medio a los señores Ar tu ro 
Rafael Nogucrola, Angeles 82; Juan 
E L SEÑOR L Ü A C E S 
Ha salido para Santa Clara, con ob-
j jeto de visitar la Granja Escuela Agrí-
j cola de aquella provincia el Director 
de Agricultura, señor Luaccs. 
U S F I E S T A S D E C A S A B L A N C A 
t n HONOR D E LA V I R G E N D E L C A R M E N 
-El barrio de Casa Blanca celebró 
iiempre la fiesta de la Virgen del Car-
men con soUminidad extraordinaria; 
pero este año han echado el resto co-
mo vulgarmente se dice, sin duda por 
el concurso que a dichas íiestas hubo 
de prestar la Asociación de Propieta-
rios en colaboración con los numerosos 
marinos que residen en el simpático ba-
rr io de bahía. 
El programa, de grandes atractivos, 
Se fiimplió ayer en todas sus partes. 
A las nueve de la mañana se efec-
tuó en la iglesia parroquial una gran 
misa cantada a toda orquesta, estando 
el .sermón a cargo del R. P. Fray Da-
niel Ibarra. 
Desde las primeras horas de la ma-
fiana multi tud de familias y un nu-
meroso público invadía el pintoresco 
fcarrio de Casa Blanca. 
E l paradero de vapores de la " H a -
tVcina Central" se encuentra engalana-
da y en el vapor "Guanabacoa" lle-
gaban los pasajeros procedentes de la 
l l á b a n a . 
Las calles de Sevilla y de Gámiz, 
oslaban encortinadas, mostrando los 
(frentes de los edificios bonitas colga-
duras y banderas. 
En las carreras en saco efectuadas 
gil mediodía, resultaron vencedores Jo-
£é Franco y Francisco Carballo, ha-
biendo obtenido el primero un premio 
•len metálico de tres pesos y el segundo 
de dos pesos. 
E l torneo de patines verificado en 
r l parque "Ju l io de C á r d e n a s , " estu-
no muy interesante; salieron victorio-
sos las niños Balbina de los Cuetos y 
Josó Alvarez, a los cuales se les otorgó 
ftin premio de tres pesos plata. 
En la calle de Marina se levantó una 
fflorieta que representaba la arboladu-
ra de un balandro. Los marineros fue-
ron sus constructores. Y ahora narra-
remos la parte marít ima dé los feste-
jos. 
Las regatas se llevaron a cabo en la 
siguiente forma: 
Regatas de pescadores, cachuchas a 
vela sin remos-, tr iunfó la "María Je-
s ú s " patronada por Manuel Rei^dón v 
compañero Serafín Pajares, quienes ob-
tuvieron el primer premio consistente 
«m un reloj de oro de bolsillo v una 
moña. 
fias cachudltts " M a t i l d e " y " S i -
m mi." patronadas por Adolfo Rendón 
y Domingo Bolaños y compañeros Je-
sús Rodríguez y Francisco Pérez, lo- ¡ 
v;: ,iron los segundo y tercer premios i 
qüe consistían en un reloj de plata y 
Una moña y nn reloj de níquel y otra 
moña. 
Kn los remolcadores "Georgia" y 
' <ipps" fueron las dos oomisiones, la 
de festejos, integrada por el doctor Lo-
renzo Carrera, Julio C, Mera, Leoca-
dio Fernández y Juan Pérez, y la de 
Dos pescadores formada por los seño-
res José Gómez, Carlos Cueto, Isidoro 
¡Martell y o t r a . 
La canoa " L a Balear" de seis re-
inos, patronada por Carloti Gutiérrez, 
obtuvo el primer premio consistente en 
veinte pesos. 
La canoa "Casa Blanca" patrona-
da por Isidro Martell, logró el segun-
do premio, diez pesos. 
Las lanchas del crucero " C u b a " y 
la de la policía del Puerto iban junto 
a los remolcadores de la comisión. 
En las regatas de botes a dos rereos 
triunfaron el "Manue l " y el "San Jo-
s é , " patronados por José Ramos y 
Crescencio Barroso. Conquistai-on pre-
mios en metálico de seis y cuatro pe-
sos. 
Los triunfantes en las carreras de 
caballos fueron Alberto Cardó del 
bando Azul y Elias Ridz González, del 
bando Rojo. Se les entregaron como 
premios cinco y tres pesos a cada uno. 
Entre los veinte jinetes que tomaron 
parte en dicho torneo llamaron mucho 
la atención los niños Antonio Medina 
y Juan Delgado. 
A Miguel Rodríguez se le entregaron 
dos pesos por haber salido victorioso 
en el juego denominado del ga r ra fón . 
Además se llevaron a efecto varios 
otros divertidos entretenimientos, ta-
les como el palo ensebado, bateas eléc-
tricas, cucañas y carrousel. 
La procesión cívico-religiosa salió a 
las seis de la tarde, siendo llevada en 
artístico trono colocado .sobre andas, 
la Virgen del Carmen. Concurrieron a 
este acto distinguidas comunidades re-
ligiosas, A l paso de la procesión que 
recorrió las principales calles se encen-
dían luces de bengala de colores. 
Una vez más ha demostrado este ba-
rrio la fe que guarda para la Virgen 
del Carmen, Excelsa Patrona de mari-
nos y navegantes. 
Anoche se celebró un gran baile en 
la casa de don Amado de los Cuetos y 
la banda del crucero " C u b a " ejecutó 
varias piezas en el bonito parque " Ju -
lio de Cárdenas ." 
Por 50 ceríavos 
semanal 
Municipio 
E L PERSONAL D E L MUNICIPIO 
Por la nueva plantilla de personal 
del Munieipio asciende a 767 el núme-
ro total de plazas. 
Ya han sido cubiertas por el Alcal 
de 423 del servicio clasificado. 
Faltan aún ipor cubrir 344 plazas, 
pertenecientes algunas de ellas al ser-
vicio clasificado y otras no. • 
Los nombramientos del personal 
para desempeñar esos últimos cargos 
se ha r án antes del día 31 del actual. 
EL PERSONAL D E L 
AYIUNTAMIENTO 
Para las diez de la mañana de hoy 
estaban citados a una reunión los con-
cejales para trartar del personal del 
Ayuntamiento y cubrir las nuevas 
plazas creadas en la Cámara Munici-
pal. 
La reunión no llegó a celebrarse, 
conviniendo todos en posponerla pa-
ra esta tarde o mañana . 
Probablemente esa reunión no se 
verificará en el Ayuntamiento, sino 
en un local fuera de la Casa del Pue-
blo, por estar esta invadida por un 
crecido número de aspirantes. 
MEDIOOS QUE PROTESTAN 
Los médicos Municipales señorea 
Salvador Boada, Mario Porto y Juan 
B. Fuentes y el farmacéutico señor 
Cabrera visitaron esta m a ñ a n a al A l -
calde para protestar de que no se les 
haya incluido en los nombramientos 
del personal del servicio clasificado 
que hemos publicado, estando ellos 
amparados por la Ley del Servicio Ci-
v i l . 
E l general Freyre prometió a los 
referidos señores estudiar su protes-
ta y rectificar si ha habido error. 
P A R L A Y ROSILLO 
Los aviadores Pa r l á y Rosillo visi-
taron hoy al Alcalde para solicitar 
que a la mayor brevedad posible se les 
paguen los (premios en metálico que 
ês otorgó el Ayuntamiento, por vue-
los realizados. 
E l general Freyre les anunció que 
tan pronto hubiera dinero en caja dis-
ponible para cubrir esa atención or-
denaría su inmediato pago. 
KXTREVISTA 
E l Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, celebró en la mañana de 
hoy una entrevista con el Alcalde, ge-
neral Freyre. 
Se t r a tó de asuntos particulares. 
SOBRE PERSONAL 
Casi todos los concejales hán cele-
brado hoy conferencias con el Alcal-
de, tratando sobre los nombramien-
tos hechos. 
E l Alcalde prometió una vez más 
que los que no figuran en la relación 
publicada y están amparados por la 
Ley del Servicio Civi l se rán colocados 
en puestos del servicio no clasifica-
do, pues aun faltan por cubrir 344 
«plazas. 
LOS PERROS 
Existecia en el día de ayer 103 
Eecogidos en el día de hoy 60 
Suman . . 163 
Perros sacrificados 30 
Quedan en el Depósito . . . 133 
E L P R E L A D O 
Ayer regresó a esta capital, des-
pués de haber permanecido algunos 
días en Cárdenas, el i lnstr ísimo se-
ñor doctor Pedro González Estrada, 
Obispo de la Habana. 
Vino en compañía de su secretario 
v de otros sacerdotes. 
Los saludos á los buques 
E l señor Ministro de S. M. Bri tá-
nica, por conducto de la Secretaría de 
Estado dió a conocer la opinión de los 
" L o r d s " comisionados del Almirantaz-
go inglés, de que debían unificarse los 
saludos por buques de guerra a los 
países que visiten, los cuales deben ve-
rificarse cada vez que se visite un 
puerto entranjero, y que los buques que 
salgan temporalmente sean dispensados 
del sabido a su regreso mediante arre-
glo hecho con las autoridades locales. 
Aceptado e.se criterio en Consejo de 
Secretarias y siendo necesario para ello 
la modificación del art ículo 94 del Ce-
remonial Marítimo, así se ha comuni-
cado al Secretario de Hacienda por el 
de la. Presidencia para la expresada 
modificación. 
En la puerta de su casa 
L o s R e y e s M a g o s 
73 Galiano 73. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y ^ S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
T^tfono A, 2666. Telég. Teodomlro. 
El Consejo de hoy 
E l Consejo de Secretarios corres-
pondien-íe al día de hoy, se, ha cele-
brado como cu veces anteriores, en la 
quinta " D u r a ñ o n a , " en Mariauao, 
residencia del general Menocal. 
FIESTA ASTURIANA 
EN GUANTANAMO 
C o n f r a t e r n i d a d e n t r e 
c u b a n o s y e s p a ñ o l e s . 
A l m u e r z o , b a i l e s , d i s -
c u r s o s v m ú s i c a 
Cuantánamo, 21 VIÍ , 8 a. m . 
Ayer tarde en ceta vil la hubo gran-
des fiestas de confraternidad hispa-
no-cnbana con motivo de la j i r a cam-
pestre celebrada por el club ' 'As tu-
rias,'/' en la quinta Yara, cedida ga-
lantemente por su dueño el amable 
don Higinio Medrano. 
Desde las siete de la mañana co-
menzó a formarse una numerosa fi la 
de coches en dirección a la quinta. 
Concurrieron a la fiesta numerosas 
familias de españoles y de cubanos de 
la mejor sociedad de esta vil la. 
Brillaban, naturalmente, en graa 
mayoría, señoras y soñori'tas de ori-
gen asturiano. 
Muchos cubanos tomaron parte ea 
loa bailes y demás fiestas, cantando 
canciones de la tierrina. 
A las doce comenzó el almuerzo, 
que fué espléndido, y al terminar con. 
el mayor regocijo y encantadora ar-
monía empezaron los bailes. Se can-
taron coplas asturianas y puntos cu-
banos con una alegría admirable. 
Hasta las seis de la tarde duró el 
acto. Pronunciaron brindis y discur-
sos verdaderamente entusiastas por la 
confraternidad de Cuba y E s p a ñ a : to-
dos muy apuaudidos. 
Después, en el desfile ,ofrecióse el 
esrjectáculo magnífico de una vuelta 
de romería al soft de bandas y gaitas. 
Es la primera vez que en Guantá-
namo ocurre un acto tan grandioso. 
E l OooT'esponivai. 
LOS SUCESOS 
ACCIDENTE CASUAL 
A l caerse del muro del Malecón, 
frente a. la calle de Crespo, se causó 
una contusión de primer grado en la 
región sacra, el menor Julio García, 
de 12 años de edad, colegial y veci-
no de Aguila 168. 
E l hecho fué casual y dicha le-
sión la calificó el médico de la Casa 
de Socorro de pronóstico leve. 
LESIONADO CON U N A PELOTA 
En el paseo "Avenida de las Pal-
mas" al estar el mestizo Eduardo 
Cárdenas, vecino de Diaria, viendo 
jugar a la pelota a unos menores, 
recibió un golpe con la pelota, su-
friendo por esta causa contusiones 
en la región costo iliaca derecha, da 
pronóstico leve. 
El hecho fué casual. 
E N CASA B L A X ( A 
Ayer noche en los momentos de 
pasar la procesión de la Virgen del 
Carmen por la calle de San Francis-
co, en Casa Blanca, se subió sobre 
una piedra para encender una luz de 
bengala el blanco Francisco Osorio, 
y tuvo la desgracia de caerse, lesio-
nándose. 
Osorio fué asistido en el Centro do 
Socorro de una herida contusa en la 
región superciliar izquierda, de pro-
nóstico menos grave. 
El lesionado pasó a su domicilio, 
Sevilla número 21, por contar con 
recursos para su asistencia médica, 
AÍlÍ*NTÉlÍVERA 
O O U N I C O L E G I T I M O O O 
Centro Gallego 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y de 
ñ»ouerdo con lo prescrlpto en el artículo 
.75 del Reg'la.raento, cRo a los señores aso-
ciados para la SEGUNDA JUNTA GEJNE-
RAÍL ORDINARIA correspondiente al año 
en curso, que t€¡n)drá efecto en el local de 
esite Cemtro, el próximo Domingo, 27 del 
actual, a las 12 del día. 
En esta sesión, conforme a lo precep-
tuaido en el referido artículo del Reglá-
mernto, se tratará: 
lo.—De dar cuenta del cumpfl.taiiento que 
haya dado la Junta Directiva a loa acuer-
dos adoptados por las Juntas Generales 
anteriores, 
2o.—Del informe que dará la misona Di-
rectiva respecto de todos los asuntos de 
la Sociedad. 
3o.—Se dará cuenta, además, de las pe-
ticiones hechas por asociados y acuerdos 
de la propia Junta recaídos en las mis-
mas respecto de la erección de un busto 
del primer Presidente de la República cu-
bana, don Tomás Estrada Palma (q. e. 
p. d.); de la construcción de Sanatorios 
en Delegaciones; de la concesión de Títu-
lo honorífico; de la saiecripción iniciada 
por la Sociedad hermana "UNION OREN-
SANA" con el fin de adquirir máquinas 
propias donde se edite el periódico órga-
no oficial do la "DIGA ACCION OALDE-
OA," y, finalmente, de un escrito del Di-
rectorio Locaü de la expresada Liga que 
trata respecto de los fines que la misma 
persigue y en el que Interesa conocer si 
este Sociedad está dispuesta a adherirse 
a la campaña que viene Bostenlendo. 
Se advierte a los señores asociados que 
para tener aiaceso al local y tomar parto 
las discusiones y votaciones, es requi-
sito indiHipensable, que se exigirá a todos 
la presentación d«l recibo de la cuota so-
olal correspondiente al mes de la fecha 
Habana, 19 do Julio de 1913. 
Kl SuLTt-Uirlo, 
Manuel Pascual Iqleclaa, 
LA FIEBRE AMARILLA 
E s t a d o d e l e n f e r m o . P r e c a u c i o n e s t o m a d * 
E l estado del capitán del vapor 
"Hvdra," Mr. Smales, que se encuen-
tra "en el hospital "Las Animas," era 
esta mañana muy satisfactorio. 
La fiebre va desapareciendo lenta-
mente y-^sejjrún la opinión de los mé-
dicos que le asisten—es probable que 
dentro de cuatro o cinco días esté 
completamente restablecido. 
Con motivo de este caso, se ha pro-
codido por la Jefatura Local de Sani-
as 
dad, de acuerdo con las de la B 
taría y Dirección del ramo, a diV^ 
disposiciones a fin de que se fumiJir1 —lo J 
Cuba esquina a Obrap ía ; el edif 
los casas ituadas en la calió gUei1 
de la Legación y Consulado in^r'0 
la casa Tacón 8 y el café " x ! ' 
Mundo," situado en Obispo esn^0 
a Mercaderes, Además se están f ln-a 
gando otras casas vecinas, con obi * 
de que ese servicio resulte comniJ610 
eficaz. Petoy 
10 OE SABANILLA 
Hoy h a t o m d o p o s e s i ó n d e a q u e l k 
A l c a l d í a e l s e ñ o r D o m í n g u e z 
L a Secretaría de Gobernación ha 
recibido telegramas del capitán de 
la Guardia rural destacado actual-
mente en Sabanilla del Encomenda-
dor, y de los señores Lecuona y Cué-
llar, manifestando que hoy tomaría 
posesión de la Alcaldía de dicho pue-
blo, el señor Eugenio Domínguez, el 
¿nal fué electo para aquel puesto 
en l.,c de noviembre del año último. 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
ta, se ha recibido hoy—a las diez y 
25 a. m. desde Sabanilla, el telefona 
raa siguiente: 
"Se reúne en este momento ei 
Ayuntamiento dando cuenta con 1 
renuncia presentada por el señor Tel* 
mo Pernas, del cargo de presidpntfl 
del mismo, y aceptada ésta, fué ele. 
gido el señor Gregorio González, per. 
teneciente al Pai-tido Conservador 
quien juró el cargo. 
"Acto seguido el Ayuntamipnto 
tomó juramento al señor Eugenio Do-
mínguez, del cargo del Alcali o. to. 
mando posesión, y quedando resuelto 
el conflicto." 
AGUA OE SOLARES ^ 
Favorece la evacuación de la bi-ns. 
Limpia el riñón. Elimina los produc-
tos de la desasimilación. Aumenta la 
duiresis. Estimula los movimientos 
del tubo digestivo. Limpia y tonifica 
el estómago. 
De venta en las droguerías de Sarrá 
y Johnson y en las principales far-
macias. 
N O I A S P E R S O N A L E S 
Celestino Bencomo 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro distinguido amigo 
el señor Celestino Bencomo y Espino-
sa, que durante dos años desempeñó 
muy dignamente el cargo de Cónsul 
de Cuba en Santander, donde supo 
captarse las simpatías de la población 
y de los elementos oficrdles. 
Anteriormente el señor Bencomo 
fué Cónsul y Encargado de Negocios 
en Haití, 
'Nuestra bienvenida al estimado 
amigo. 
A V I S O 
A los señores Accionistas de la sociedad 
anónima 
LA REGULADORA 
Por orden del señor Presidente, se ad-
vierte a eus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta Generad el día 20 del 
corriemte. por falta de coruaurso, que éata 
tendrá lugar con eíl número que concurra 
el próximo domingo 27, el medio día, y 
en el mismo local del domicilio de la 
Sociedad, Amistad 124. 
Se recomienda la más puntual asisten-
OÍS** 
ORDEN DEL. DIA 
Sanción del acta anterior. 
Imfonme de la CamMón de Glosa. 
BaJIance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 21 de Julio de 1913. 
E l Secretarlo Contador, 
Emilio de los Heros. 
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P A M O S I U Z 
acerca de como 
debe usarse la 
gasolina 
NO deje lleno 
el tanque toda 
la noche 
NO deje de pasarla 
por una gamuza 
antes de utilizarla. 
NO use otra gasolina 
que «EL0T. Es la 
mejor. - No ticn« 
sustituto 
¿Ouién es Bellita? 
Xo se trata de ninguna artisti 
aventurera o heroína de novóla. Be-
llita es la marca con que se diátin-
guen todos los artículos de novedad 
que de París se reciben constantemen-
te para señoras, señoritas y niños, en 
los popularísimos almacenos de In-
clan, Teniente Rey y Cuba, pues no 
hay quien los visite que no salga en-
cantado de su elegante corte y exqui-
sita confección. 
Por la puerta de los almacenes d« 
Inclán pasan todos los eléctricos, 
c 8793 1-21 
lÍECROLOGÍT 
Ha fallecido on esta ciudad des-
pues de prolongados sufrimientos, so-
•portados pacientemente, con esa re-
signación que infunde alientos y con-
suelos en las almas cristianas, el señor 
don Oonzalo Martínez. 
Antiguo funcionario del Cuerpo de 
Policía, su norte lia sido el cumpli-
miento del deber, sumiso y obediento 
a sus jefes, correcto y caballeroso coa 
los que cultivaban su amistad. 
Su entierro fué expresión del senti-
miento causado por la fatal noticia. 
Dios le habrá perdonado, recibién-
dole en su Solio. 
En edad casi octogenaria falleció 
anoche el señor don Sabino Suárez 
y López, excelente jefe de aprecia-
ble familia y muy estimado por 
cuantos tuvieron ocasión de cultivar 
su amistad. 
Que en paz descanse el señor Suá-
rez López, consecuente lector de es-
te periódico, y reciban su señora, viu-
da e hijos nuestro sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora Dolores 
Miranda, viuda de Gómez. 
En Caibarién, la señora Balbms 
Cuesta viuda de Toro. 
En Sancti Spír i tus , don Jacinto 
Grareía Calzada. 
Metá l ico importado 
Consignado al Banco Español, im-
portó hoy de Nueva York el vapN 
americano "Morro Castle," la cari-
dad de 1:500.000 francos. 
E . P . D . 
EL SEÑOR DON 
Sabino Suárez y López 
HA F A L L E C I D O 
E l entierro se efectuará ma-
ñana, martes, a las nueve ac a 
misma, suplicando los que susr 
criben, viuda c hijos a sus m i ' 
des que se sirvan asistir a l a c o f 
número 7 de la calle de San <J 
Teresa, Cerro, para acompaña 
el cadáver a l Cementerio ae LU-
lón; favor que agradecerán. 
Habana, 2 1 de Julio de 191J 
Ignacio Romero, vda. de SlláreZ' 
-Manuel, Jo*é y Juan S u d ^ 
-Manuel García Pínto.-JWu 
y Josefina Suárez. 
No SE REPARTEN ESQUELAS. 
87P7 141 
Fábrica de Coronas Fú 
d e R O S y C i a . 
Sol TO -Telt, A-5m-Wp3' 
DI AUTO" TTirTX^Í^ri>rX.—EHTcíoií Kfe la i ardo.-Julio 21 de i i í l3 F A G I N A 
D e P r o v i n c i a s 
H A B A N A 
DE LUCERO 
jilo 14- Boda el«íiante. 
Xientm^te^ñmoo> aBÍEtí el pagado 
dLr Ta iSbft • ««* elogaate boda 
• ^ S ^ S c a a e r í o conocMo por ^ 
^monia nupciafl se efectuó en la 
uorada a» 1 ^ o s o altar coníleiccionado 
xnte u° ^ „ piaido&as señoritas, «nie-
i^rdistlHStlni ante el Ministro del A¡-
Fn süS¿n* menee, amables y distingui-
[tsiino, ^ ' ibran Dulce María Cabrera 
W cégar Caibrera y Sáucbez 
ilesa y 
'^^«r. la feliz pareja el querido pá-
BeDí; Jesús del Monte, P. Manuel Me-
100 %iuáxez con la debida anutoriza-
r d̂eJeI prelado y amen-ola ded párro-
PÍSSmtoo la ceremonia efl señor doc-
• n\ímingo Caibrera Hernández y la se* 
or Tnana Mesa de Cabrera, y firmaron 
Jf* ¡a matrimonial los señores doctor 
I 3,0 Sánchez Quirás, Ramón Cartaya, 
Kcí]uee Cnwll y Armando Catofaibe. 
^íoncurrerucia selecta y numerosa fué 
^¿taimente ĉ bsequiada con dulces y II-
r la felicidad bata sus alas siempre 
I i hogar que han fundado Pablo Cé-
r y Dulce María, son mis fervientes vo-
CRUZ, Corresponsall en Santa María 
del Rosario. 
DE SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Filtre las familias que se enouiemtran 
de temporada, ha venido la de la se-
fora Dolores Toledo, a la que doy mi 
cm]iá& saliítajción de bleiwentida. 
Continúan los trabajas para la fábrica 
•j.jjuetrial de dullioes qare será para e&ta 
cudad augurio de .progreso. 
Ya se está terminando la casa que_ re-
construye en ésta el señor José Auñón, 
que según voz populi, será para Instalarse 
en la misma nuestro Ayuntamiento. 
Heiiclito añ señor Auñón por su obra. 
Se encuentra aquí veraneando en su fin-







Los miembros de la Directiva que ha 
venido rigienflo los desitlnos do la socie-
dad '̂ Círculo Esipañoil," por motivoe que 
ihuelga el hablar de oIIIoq, han presentar 
do en días pasados la renuncia con el oa-
¡rácter de Irretvocaibl© de sus respectivos 
(Puestos. Y como esperando que tome po-
sesión la elegida no cesarán en sus fun-
ciones nasta el 27 del presente mea, han 
aicoaidado dar más grata siigmftoaoión de 
desipedida costeando todos los gastos que 
orftgine el celebrar dignoaniente la tradi-
ción al fiesta de Santiago Apóstol, para 
cuyo efecto prcpónense ceíleíbrar unía misa 
cantada en nuestra iglesia parroquial y un 
(baile que a no dudar por el resull/tado de 
los celebrados en años anteriores en esa 
festividad y dado el entusiasmo que rei-
na entre nuestra cuita sociedad ha de 
quedar muy lucido. 
Obsequio. 
Con encomiástica e Inmerecida dedica-
toria me obsequia el, estimado y cultísi-
mo cabañero señor Manuel G. Sándhez 
Curfbelo, con su libro titullado "Mosaico," 
el cual me propongo leer detetnMamientíe. 
Agradecido a la atención del señor Cur-
ta elo. 
Enferma. 
¡Le amable y estimada señora Antonia 
Ayalla, ha sufrido en un pie una dislo-
cación, la cual desde hace días le ha lie-
cho guardar cama. 
L/legucn hasta ella mis sinceros votos 
por su pronta y feíiz cura. 
A. D. MARGOfLLES. 
A U T O M O V I L E S 
E N R E I N A , N o . 1 2 
Hay en existencia preciosos Autos HISPANO-SUIZA, así como también 
un surtido completo de efectos para Automóvil. 
J . M . M a r t í n e z y H n o . S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s . 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Julio 17. 
La abra de un loco que busca amparo en 
la sanción judicial, puede llamaree el des-
linde de Monte Cristo, Iniciada en Baracoa 
hace ya algunos años, y que al presente 
quedó terminado con la presentación de 
un plano de deslinde de tal ímddle, de na-
turaleza tal, que pugna con la realidad y 
hace caso omiso de los derechos del Esta-
do y del Municipio de Baracoa, sobre los 
llamados realengos. 
Conviene para darse cuenta el lector de 
tan inusitado deslinde, precisar que Mon-
te Cristo Cué una hacienda, o mejor dicho, 
un corral para la cria de ganado menor, y 
medido y deslindado aillá por los años de 
17S8 a 1760, con una extensión suiparficlal 
escasa de 600 caballerías de tierra a lo 
sumo. En la actualidad, esa mismo finca 
o corral tiene una superficie de 16.000 ca-
ballerías de tierra^que se extienden en for-
ma irregular, desde la Punta de Malsí al 
límite de Baracoa con Sagua de Tánamo, 
es decir, una extensión de más de treinta 
leguas de longitud. 
Monte Cristo, por otra parte, está rodea-
do de fincas particulares y de haciendas 
que limitan su área, haciendo casi Imposi-
ble el que pudiera salir de los estrechos lí-
mites en que se halla localizado; pero con 
el juicio de deslinde base querido dar a 
esa pequeña extensión de terreno la su-
perficie que hemos indicado, y en la actua^ 
lidad ese planor que lejos de haher sido 
puesto de manlfieato a los interesados, 
para que pudiera ser imipuignatío, se ha 
ocullttaido a todos hasta que llegado fué el 
momento en que se dictó por el Juez mu-
nicdpal de Baracoa, su sentencia ajprobán-
doflo, y hoy se halla pendieníe de recursos 
de apelación de que conocerá la Auriencia 
la que habrá de decidir solbre si esa enor-
n.idad jurídica, puede ser sancionada por 
los Triibun'ades de Justicia. 
El Estado se ha opuesto a ese deeipojo, y 
también se ha oipuesío una compañía ex-
tranjera la "Spanish American Iron Co." 
dueña de la Gran Tierra de Moa, cuya ha-
cienda casi borra el deslinde de la topo-
grafía de esos lugades, tomando más de 
las dos terceras (partes de su extensión. 
Si ese deslinde tuviera sanción judicial, 
si lo que no es de esperarse, la Audiencia 
sancionara esa enormidad jurídica, tanto 
el Es/tado cubano como la Indicada com-
pañía extranjera, habían de perder el pri-
mero sus realengos, que ocjupan una in-
mensa extensión de terreno, y la segunda 
no sólo las tierras que eil plano de deslin-
de le coge, sino las minas ce hierro que en 
esos terrenos existen, y a cuya explota-
ción en otras comarcas de esa provincia 
oriental se dedica desde hace muchos años 
la referida Compañía 
Para formarse una idea de la extensión 
superficial que el plano de deslinde de 
Monte Cristo arroja, basta fijarse en estos 
datos: 
Tiene una área de 2^52,841.' kilómetros 
y cabrían dentro de esa inmensa exten-
sión territorial, unas 24 poto laclónos con 
una área de 36 millas cuadradas por cada 
una de ellas. 
El Gobierno esta vez ha puesto los me-
dios • de evitar tan enorme despojo, nom-
brando un comisionado especial para aten-
der a ese deslinde y hacer en el estado ac-
tual del mismo lo que sea posible, para 
lograr la anulación de ese plano, y a su 
vez la Compañía antes 'referida ha realiza-
do con anterioridad igual esfuerzo. 
Pero Jo más curioso de ese juicio de •'es-
Un'de ha sido que sin ser firme en derecho 
la sentencia que ajprohó el plano, efl Juez 
Ubre al Registrador mandamiento para 
inscrilbir en el Reglsftro esa operación, y 
el Registrador que es efl abogado director 
del juicio, así lo ha eCedtuado, cuando ni 
efl juez podía llibrar el mandamiento, hasta 
que transcurrieran cinco días hábiles pos-
teriores a la senltenlcia, ni el Registrador 
ha podido legalmente hacer la InEcripción 
por Imipedírsélo la ley, que exige como re-
quisito indispensaible pra esas insicripcdo-
nes que despenden de mandamientos judi-
ciales, que Ja necOlnclón pudicial que lo or-
denare sea firme en deredho. 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco' de Mes* 
tre y Martinica. 




por la Sanidad. 
F . ALVAREZ y C a . 
O b i s p o 5 6 
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= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E < = 
L A S C A N A S 
D E L D R . J . 
Inofensivo. No mancíia ni ensucia ni requiere lavado antes ni después. 
P I D A Y T O M E 
E s t a por e n c i m a de todos los 
refrescos, es el que más gusta, por ser 
delicioso, por que apaga la sed, porque 
le refresca y le hace bien. 
D e l i c i o s o 
P o s e e Una Cual idad 
H a s t a Ahora D e s c o n o c i d a 
Q u e consiste en'destruir el microbio*'de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado^sea cual fuere su^número . , 
Por Eso Cura Tan Pronto 
Y De Manera Tan Radical 
L o mismo l a j blenorragia " aguda - que ' la 
crónica , s in causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
O r a t l s . - P i d a n • a S Y R G O S O L , 
Apartado 1183» Habana , el folle-
to que reparte gratis la c o m p a ñ í a . 
E n s e ñ a a conocer los s í n t o m a s de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que | lav produce 
y ¡ a evitar e l contagio. 
SE REMITE EN SOBRE CERRADO. 
D e p o s i t a r i o s d e l ^ S y r g o s o r ; S a r r á , 
J o h n s o n , T a q u e c h e ! , G o n z á l e z , y M a j ó 
y C o í o m e r , H a b a n a . 
C 2254 S Jl 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
ANTES " C O N T I N E N T A L ' 
Tegetal é Instantánea. La mejor de Codas. Conserva el cabello en bu brV 
Uantee primitiva. De renta: en el Depósito General, á $2-60 el Sctncne. 
•LA COMPLACIENTE." OBISPO 115. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
2330 Ji.-, . 
C H A P A R R A 
N é c t a r C u b a n o . L i c o r E x q u i s i t o 
= = = E s t o m a c a l - A p e r i t i v o 
P I D A S E E N T O D A S P A R T K S 
M. NEGRElRAcsono S. Francisco 1? 
C 2110 alt. 13-24 Jn. 
R e f r e s c a n t e 
I n a l t e r a b l e 
Pida la verdadera Coca-Cola, 
rehuse las imitaciones. 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , Atlanta, Ga., e. u. a. 
C 2505 1-21 
V i n o s y L i c o r e s I t a l i a n o s 
MARZALA, (Jerez Seco).— AMA (Vermouth Tormo,— A S T I -
SPUMANTI.— V I N I D E L V E S U B I O . — L I Q U O R E S T R E G A . — 
VINO D E G R A G N A N O — C H I A N T I , (Vino blanco.) 
Pídanse en todos los buenos cafés y restaurants. Dirijan los pe-
dido a F I L O M E N O D E STEPANO, Sau Xicolás 220, antiguo, altos.-
Teléfono A-8114. 
C 2194 alt. io-t 
F O L L E T I N 101 
L A C A S A 
DE I.OS 
mochue los 
Por E u g e n i a Marl i t t 
«̂or» de La Segunda Mujer 
7 El Secreto de la Solterona.) 
De Tenta en la Librería de Cervantes, 
Qaliano número 62. 
(Concluye) 
^ ^ su sobrina, arreglado el libro 
^ fastos y hecho el arqueo de la pe-
1 ̂  «aja domestica. 
. _ ^aníl0 todo lo tuvo 'hecho, movió 
i te¡+? 0011 imPaciencia r a Ia verdad, 
•ch h conteilta de sí mi8111*1: a cl€S' 
. 0 de cuantas ocupaciones se había 
plSbft0' Sentía 11113 iníluietud inex' 
-jQl. 0: comprendió que necesitaba 
•^Xxv aquel efecto nervioso con un 
ill i ' y COnto no hubiera visto a Bea-
'̂ idi'' • nilla hacía ya algu1105 1̂'as' 
>ra ** 11̂ e a. Maisonneuve: quizá tu-
:*iio-a?Uélla u r á c i ^ recientes de Lo-
a.últira-a carta que Claudina 
jjjT l ib ido de él estaba fechada en 
T ' -
h ^ ^ abrigo, se echó por la cabe-
% a ^ ^ ^ a de encaje, y subió a 
i KA - ,uai1 ^ se marchaba. 
!:7*de vas? 
• W a s a de Beata-
% h se había levantado y miraba 
ermana con ternura. 
N (W^e.rca el tiempo de que me de-
^ i t i v a m e n t e . 
^ w ^ ^ v a m e n t e , nunca.. Pero eso 
—Mi querida hermana, eso es por-
que no comprendes hasta qué punto 
me hace feliz el considerar el firme 
apoyo que tienes, ¿Vas solaí 
—Naturalmente, 
Olaudina se metió por el sendero de 
la selva: el día empezaba a declinar; 
el viento, que a veces levantaba su 
mantilla y descubría su frente pura, 
era suave y tibio; cruzaba por entre 
las ramas de ôs árboles, rasaba el sue-
lo, y parecía estar encargado de llevar 
por todas partes la buena nueva, de 
anunciar la vuelta de los -días hermo-
sos a les pequeños y a los grandes, a 
los tallos de hierba como a las enci-
nas que tocan las nubes.. Claudina 
contemplaba aquella renovación con 
expresión unas veces sonriente otras 
seria, y se decía a sí misma: "¿Si ha-
brá vuelto?" 
Al llegar a la puerta del parque de 
Maisonneuve, se detuvo: el castillo 
estaba silencioso y obscuro; nadie la 
había visto: quiso volverse atrás, 
porque, en fin, quizá hubiera vuelto. 
De pronto se echó a uno de los la-
dos de la avenida: tui jinete llegaba, 
procedente del castillo, al gran trote 
de su caballo, Inde-scriptible senti-
miento de felicidad embargo su al-
ma. E l la no quería que él la viese, pe-
ro el perro de caza que acompañaba 
al iinete la reconoció y saltó hacién-
dole caricias: el jinete se -apeo con ra-
pidez y la estrechó entre snis brazos 
- O r a r í a s a Dios que te encuentro 
^ ¡ á i n a lloraba, y dando el brazo 
a Su marido para ir al castillo, le 
dlJÍHabía presentido, Lotario, que es-
tabas aquí te había sentido. ¿Cuan-
do has llegado? 
—Hace un cuarto de apra^ 
.¿Adónde ibas? 
Toma, 1 a Ui OjEUMb > 4 » 
ac «ouxió. ' 
—Ahora ya puedo decirte que te he 
querido siempre y que le dado gra-
cias a Dios porque ha inclinado hacia 
mi tu corazón, 
—¡Inc l inado! . . . lo estaba hacía 
ya mueno tiempo, Claudina; desde el 
día en que te vi por primera vez . en 
casa de la duquesa viuda. Cantabas.. 
—Sí, una romanza de Mozart, Pero, 
Lotario, ¿si me quisiste entonces, 
por q u é ? . . . 
—No me preguntes, Claudina: des-
de aquel momento he sufrido mucho. 
Tenía empeñada mi palabra, palabra 
que me había sido arrancada,. . Fui 
débil y preferí sufrir yo a hacer que 
sufriese una débil anujer, 
Claudina se calló y se apoyó con 
más fuerza en su frazo; el perro iba 
dando saltos junto a ella; el caballo, 
cuya brida llebava Lotario al brazo, 
le seguía dócilmente. 
—Otra pregunta, Lotario— le dijo 
en voz baja, —una sola: puesto que 
me querías, ¿por qué fuiste tan cruel 
conmigo? ¿Por qué me dirigías pala-
bras tan duras y tan punzantes? 
E l la miró sonriendo. 
—¡ Oh querida mía! Porque era muy 
desgraciado; porque los celos me tor-
turaban; porque yo creía que amabas 
al duque ¡ porque veía que él iba a ser 
libre; porque sabía que ibas a ser 
blanco de las peores calumnias, y que, 
confiada, como lo eras, te exponías a 
ello con imprudencia, y en último tér-
mino, porque tú no querías adivinar-
me. No hablemos ya de nada de eso: 
ya eres mi compañera, y yo seré tu 
guía y tu apoyo en todas circunstan-
cias, 
—| Alabado sea Dios!— dijo ella en 
voz baja. 
E l caballo se dirigió por sí solo a la 
cuadra: ambos subieron la gradería; 
i Lotario abrió la puerta, y haciéndose 
j a un lado, dijo: 
\ —Jiktxa £ii ta casa, Claudina: ella 
va a ser para nosotros el universo, si 
tú quieres, 
—'¿Que si yo quiero?—exclamó ella. 
—Nada existirá ya para mí fuera de 
nuestra casa y de la casa de los Mo-
chuelos, j 
X X V I I 
Han pasado tres años. E n el gabine-
te de trabajo de Juan de G-erold ha-
llábase una tarde de invierno la seño-
ra Beata hablando con su marido, 
—¿Dónde está Isabel? —le pregun-
tó éste. 
—¡Pero, hijo mío! ¡cada día estás 
niás distraído! ¿'Dónde quieres que es-
té? Como es natural, en Maisonu^u-
ve. No puede vivir sin su tía Claudi-
na: tanto me ha atormentado, que la 
he enviado con Heinemann; me decía, 
en todos los tonos posibles, que la ha-
bitación de los niños es un paraíso en 
la casa de su tía, y que no hay en el 
mundo nada tan bonito como el segun-
do hijo de Claudina, Por lo demás, no 
tardará en volver. 
Y luego añadió: 
—¿Has leído hoy los periódicos? 
¿No? Pues te has perdido una buena 
cosa. Sabe, ante todo,, que el matri-
monio del duque con la princesa Ele-
na gana terreno y es más probable ca-
da día. Creo que no está mal pen-
sado esc proyecto, porque la princesa 
tiene buen fondo, y bien dirigida, y 
con buenos ejemplos, estoy segura de 
que hubiera sido una mujer superior. 
Desde que murió la duquesa, demues-
tra a. Claudina una amistad sincera. 
Creo que no hará un casamiento por 
amor, y hasta temo que no se haya 
olvidado de Lotario, pero ella cree 
cumplir con un deber al casarse con 
el duque, 
—Me alegro por él—dijo Juan. — 
La vida es una cosa muy triste cuando 
no tiene uno a su lado una buena espo-
sa a (iirien querer. 
Y cogiendo la mano de Beata, im-
primió en ella un beso. 
Beata se echó a re ir, con aquella 
hermosa risa argentina que un día 
conmoviera a Juan como una revela-
ción. No comprendía éste cómo ha-
bía podido equivocarse hasta el pun-
to de considerar a aquella alma tan 
abnegada como una "alma bárbara," 
Un día se lo dijo, y ella le había con-
testado : 
—¿Qué quieres? L a naturaleza me 
hizo el disfavor de encerrar un alma 
romántica en un cuerpo prosaico: tu-
ve que amoldarme a uno de estos dos 
extremos, y me amoldé a mi exterior, 
puesto que, después de todo, no podía 
modificarlo: me convertí en una mu-
jer casera, completa, por lo menos me 
vanaglorio de ello; pero en mi "inte-
rior," cuando no tenía testigos, me 
concedía el placer de engolfarme en 
la poesía: tus versos fueron los que 
me enseñaron a amar. 
Pijó sus ojos en el fuego, y luego 
continuó: 
—A Dios gracias todo se ha arregla-
do a pedir de boca; pero escucha aho-
ra las noticias que nos da el periódico. | 
Lotario ha vuelto a comprar Altens-
tein, y el repórter, perspicaz y bien 
informado, añade que destina ese cas-
tillo a su segundo hijo que nació ha-
ce pocos meses, y que, hasta la mavu-
ría de edad del niño, lo habitará el ba-
rón Juan de Gerold a quien antes ha 
pertenecido. ¡Qué seguridad de infor-
macin! . . . E n cuanto a mí, Juan, te 
advierto que no abandonaría de buen 
grado la casa de los Muchuelos: me 
considero aquí completamente dicho-
sa. 
—Verdad, verdad—repuso Juan con 
viveza;— estamos muy bien estableci-
dos desde que se ha hecho la recons-
trucción y se ha sacado tan admirable 
partido^ de estas ruinas., .Supongo 
ave iteonmiuve no se empeñarán 
en que abandonemos nuestra antigua 
y querida casa. 
—No temas nada—repuso Beata,— 
ellos no piensan en nada sino en sí 
mismos, y nosotros no podemos cen-
surarlos, porque hecemos otro tanto. 
¿Te acuerdas que hoy es el aniversa-
rio de nuestro compromiso matrimo-
nial?, , , Te olvidas de todo, hasta de 
eso. Hoy hace dos años que nos eu-
eontrábamos tú y'yo, junto a la ca-
ma de Isabelita: sabíamos que 3'a ¿s-
taba dominada su enfermedad y que 
su restablecimiento era sólo cuestión 
de tiempo y de cuidados. Entonces ha-
blamos de infinidad de cosas: tú mo 
dijiste que te encontrabas muy solo y 
muy triste desde que Claudina te ha-
bía dejado, y . , . 
— Y entonces te pregunté si querías 
casarte conmigo, 
— Y yo te contesé que sí, inmedia-
tamente, 
^ — Y hablamos de la persona que ha-
bía comprado secretamente mi bicieJo 
ta y había hecho que me la devolvie-
sen. 
—¡Toma!. . E s que ya sentía enton-
ces hacia tí una compasión, .peligro-
sa, como el tiempo ha demostrado; 
compasión hacia el soñador, incapaz 
de bastarse a sí mismo y de saberse 
dirigir en el mundo. 
La puerta se abrió y dió paso a una 
niña gentil que entró dando saltos y 
que se arrojó inpetuosamente al cuello 
de Beata. 
-—¿Están todos buenos en •Mainsoiu 
neuve? 
—Sí, mamá. 
—¿Tu tía, Lotario, los niños? 
—¡ Todos, todos, todos,! y el más pe-
'incñito se ríe, ¿sabes,? y todo el mun-
do se rie al verlo tan aWre 
V I N 
f AGINA SEIS 
DLAMLO D& LA. MAfil-fíA.—Bdieiá» de la tarüe.—Julio 21 de 1913. 
Por M . L . de Linares 
F o o t B a l l A s s 
EL JUEGO DE AYER 
Como oportunamente hemos anun-
eiiido, ayer se celebró un desafío «unis-
toso entre los clubs "Euskeria ífpor-
tin Club" y "Deportivo Hispano-
américa," en los terrenos del prime-
ro. 
Desde temprana hora se vió muy 
concurrido el magnífico ' 'ground" 
de la "Cervecería Internacional" por 
infinidad de "fanáticos" que ansia-
ban presenciar un "match," pues ya 
casi tenían olvidada la fecha del úl-
timo efectuado. 
Serían próximamente las tres y 
treinta cuando el "referee" anunció 
que empezaba el juego. Sorteado el 
campo, le cupo la suerte de escogerlo 
al "•Euskeria," saliendo los chicos del 
"Hispano." 
Los delanteros comienzan el ata-
que, llegando a la línea de "backs" 
vasca; pero éstos devuelven la bola 
al centro del campo, recogiénüola los 
"forwars" del "Euskeria," los que 
a los pocos momentos, después de bo-
nitas combinaciones, logran meter un 
"goal." 
Transcurrió el primer '•bralf" do-
minando los vascos, pues durante él 
anotaron tres •"goals" más por cero | 
t i "•Hispano." 
El segundo • i i a l f " fué de los más 
interesantes (|ue hemos visto en se-
gundos equipos. 
Los chicos del •'Hispano" durante 
este • i i a l f " hicieron un cambio sor-
prendente, pues de haberse portado 
i'.sí en el primer tiempo, otra cosa sé-
vía el resultado del juego. 
A l hacer la salida los "forwards" 
dol "Euskeria" vieron interrumpida 
eu marcha por la línea de medios 
"deportivista," que estaba converti-
da en una barrera infranqueable, so-
bresaliendo Sánchez, el poular "don 
Melquíades" en el mundo "footba-
llista," pasándosela a los delanteros; 
éstos hicieron un bonito pase, que fué 
interrumpido por los simpáticos her-
manos "Kilómetros." 
Continuó el resto de este "half" 
desarrollando los "clubs" conten-
dientes buenas combinaciones y bri-
llantes defensas, terminando con un 
resultado de cero a cero. 
Lástima grande fué que el "Hispa-
no" no pusiera dos o tres jugadores 
de los buenos que tiene, pues hubiera 
así. presentado un equipo como ¿cos-
tumbra'. 
Cruz y Alejandro jugaron magis-
tralmeute, sobre todo este último, 
que si tuviera quien le acompañara 
hubiera anotado algún "goal." 
El "Goal-keeper" bueno, aiínque 
muy falto de entrenamiento; éstos 
del "Hispano." 
Y del "Euskeria" Bibal, que estu-
vo colosal, los •'Kilómetros" y Sixto, 
el interior derecha. 
Reciban nuestra felicitación los di-
rectores de ambos clubs por el bri-
llante comportamiento de los chicos 
en el juego. 
¿Cuándo tendremos otro "match"? 
GOAL. 
i 
Por Ramón S. de Mendoza 
PORT 
S¿ artillero Juuque 
Con gusto reproducimos loa si-
guientes párrafos que ha publicado 
nuestro colega "La Prensa," quien 
los tomó a su vez del periódico "The 
Grlobe," de Nueva York, en los que 
se hace un completo elogio del juga-
dor cubano Luque, que figura en las 
filas del "Long Branch." 
Dicho artículo dice así: 
" E l número de cubanos que figu-
ran en las grandes Ligas, va siendo 
cada vez mayor, pues diariamente van 
apareciendo jóvenes jugadores, en 
los que los managers de las Mayores 
ponen su *' vienal,'' porque ven en 
ellos madera de buenos peloteros. 
Los Senadóres del "Washington tie-
nen dos: Calvo y Acosta, que han da-
do grandes resultados, y en los Reds 
del Cincinnati militan Almeida y 
Marsans, quienes son dos excelentes 
players de base ball. 
Los Yankees que dirige Frank 
Chance han puesto toda su atención a 
un pitcher cubano que pertenece a la 
New York and New Jersey League, 
y es casi seguro que sea contratado, 
pues se han dado todos los pasos en-
caminados al efecto. 
Su nombre es Luque y, según infor-
mes adquiridos, este muchacho fué en 
Cuba militar, siendo Jefe del Escua-
drón de Rancheros. Su familia es de 
procedencia italiana. 
La labor de Luque en el "Long 
Branch Cubans" ha sido maravillosa 
y mucho se ha hablado acerca de él. 
que está considerado como el mejor 
lanzador de la Liga a que pertenece. 
Los expertos, aseguran que el mili-
tar cubano se encuentra en iperfectas 
condiciones para pertenecer a un team 
de Lisra Grande. 
Se dice que el Washington y los 
Bonstons Nationals desean contratar-
lo, y por este motivo se han apresura-
do a formalizar las negociaciones con 
el propietario del Long Branch. 
Luque, el maravilloso pitcher cu-
bano, continúa su triunfal carrera de 
victorias en el Long Branch. 
El sábado anterior, en Asbury 
Park fué derrotado por el club Mid-
dleton, pero al siguiente día o sea el 
domingo, solicitó del manager de su 
club que lo pusiera nuevamente a 
pitchear para vengarse, y fué desig-
nado para ocupar el "box" y dejó 
en blanco a los que el día anterior lo 
habían vencido. 
Es un lanzador muy resistente y 
capaz de pitchear hasta tres desafíos 
seguidos. 
El team de Newburgh derrotó dos 
veces al Long Branch el 4 de Julio, 
y los pitchers Villazón y Padrón fue-
ron rudamente bateados; pero -al si-
guiente día le tocó su turno a Luque, 
y los venció con score de 3 por 2. Al 
siguiente domingo, el "manager" 
Henríquez volvió a tponérselo al 
Xewburgh y éstos salieron otra vez 
derrotados con anotación de 7 por 
dos. 
El Long Branch está en el primer 
lugar de la New York and 'New Jer-
sey League y ello lo debe en gran 
parte % la efectividad de Luque. 
Este ha ganado 12 de los 13 juegos 
que ha pitcheado. 
El pasado verano, cuando el Pitts-
burg visitó al Long Branch, Luque 
derrotó a los Piratas y en Cuba ven-
ció a los Gigantes de Me Graw, 
Además de ser u n i r á n pitcher, 
Luque/juega admirablemente la ter-
cera, y 'batea 290." 
ampíón de 
en Ji lm en da res 
oias americanos 
B A T T I N G A V E R A G E 
NOMBEE Y CLUB J. V. C. H. S.K. S.B. Ave. 
Solís, Las Cañas 
R. González, Medina. . 




Rodríguez, Las Cañas 
Cruell. Medina 
Delgado, .Medina. . . 
Martínez, Progreso 
Izquierdo, Marianao 
Herrera, Me.iina . . 
A. Díaz, Marianao. . . . . . . . . . . . 
Hernández, Medina . . . 
M'no Jiménez, Las Cañas 
Morrón, Marianao . 
Romero, Progreso 
M . Díaz, Progreso... . . . .• 
Quintana, Progreso • . . . 
Baranda, Medina . . i-.'y . . . . . . . 
Estrada, Progreso - . . 
Lozano, Progreso • 
Montes de Oca, Medina 
TWO BASE HITS:— Morej 
J x; Quintana. 1; Romero, 1; Abascal, 
THREE BASE HITS:— A. 
CLUB BATTI 





























































































ón, 2; Morrón, 2; Ferrer, l j Hungo, 
l ; Pego, 1; R. Jiménez, 1; Solar, 1. 
Díaz, 2; C. Montejo, 2; Obregón, 1. 
NG AVERAGE 
B. C. H. S. S.b. 2.b. S.b. H. Ave. 
Atlético de Medina. . . . 8 27 1 38 69 8 12 0 
Progreso 8 27 4 53 69 13 48 5 
Las Cañas 8 26 0 31 59 8 14 5 
Marianao 8 25 3 28 50 12 20 6 
0 3 
3 .0 252 
0 0 235 
2 0 196 
R. A. LOPEZ, Anotador oficial. 
*£os "Cuban Stars 
Por el "thieago Record Herald" 
del día 14 del actual, nos hemos en-
terado de que el club "Cuban Stars" 
se encontraba ese día en Chicago ce-
lebrando un juego con los "Giants." 
En dicho día ocupó el box Eus-
taquio Pedroso, obteniendo un gran 
triunfo, pues amarró muy corto a 
los maestros, a quienes no permitió 
que pisaran la goma más que ^os 
veces. 
Los cubiches en el camp^ se por-
taron como buenos, y al "bat" to-
dos batearon de " h i t " menos "Bo-
niatillo," que se encontraba con una 
fuerte indigestión de ídem. 
Grawford, que ocupó el box de los 
-'Giants," fué duramente apaleado^ 
pues los rollings al cuadro y los ba-
tazos largos menudearon. 
El resultado del juego fué el si-
guiente : 
Anotación por entradas 
Cuban Stars. . „ ., loo n o 002—5 
Ohicago Giants.. 000 010 100—2 
Sumario 
Two base hits: Tórnente, Parks 
Jackson y Armstrong. 
Three bases hits: Parpetti. 
Double plays: Parks y Strotens y 
Armstrong y Jaokson. 
Struck outs: por Pedroso dos: 
por Crawford dos. 
Bases por bolas: Pedroso dos. 
Umpire: Goeckel. 
Tiento: Una hora 40 minutos. 
¡Rafael Almeida vendido a un 
team de'las menores! 
No obstante la alegría manifestada 
por el antesalista cubano al conocer 
su venta a un club de la Internacio-
nal, la noticia no ha producido buena 
impresión aquí en la Habana. 
Y así tiene que ser, porque a pesar 
de todas las cosas que se digan para 
suavizar el asunto la venta no hace 
mucho honor a Rafael. 
Porque una de dos: o éste es muy 
poco simpático a los managers ame-
ricanos o no resulta, a juicio de ellos, 
lo más deseable como tercera base. 
Y decimos tal cosa porque Hank 
O'Day y Joe Tinker no se han porta-
do de la mejor manera con él. 
Unas veces va a la Southern Lea-
gue y conquista lauros en justa con-
tieu La, por lo cual vuelve de nuevo a 
las filas eincinnatenses. 
.Pero al llegar a la ciudad que lia-1 
man "Reina del Ohío" los managers ¡ 
entienden que Almeifta no debe ocu- ¡ 
par en propiedad la antesala, y una | 
veces va al short, mientras otras le 
envían al 'outfield." 
Y cuando el Cinci necesita un hom-
bre para esa posición no se utilizan 
los servicios de nuestro compatriota, 
sino que se le emplea solamente como 
"piuch hitter," y más tarde se le en-
vía a las menores. 
Y que ahora no hubo nada que se-
pamos, de castigar desobediencia co-
mo en vez anterior; y si la venta lle-
va consigo un "pelito", como diría 
Frangipane, se debe al espíritu previ-
sor de los norteamericanos. 
A Tinker no se le ocurre ni por so-
ñación enviar a Marsans, con pelito 
o sin él, a un club de liga menor. 
¡ Claro está! ¡ Cómo que el criollo 
no se ocupa en otra cosa desde que 
está en Cincinnati que de establecer 
records de ladrón de bases! ¡Y cami-
nando siempre hacia la región privi-
legiada de los que batean trescientos! 
Lamentamos todos el suceso de Al-
meida y no nos hagamos ilusiones. 
Pedro MARCO. 
S O N A N D O E L C U E R O 
Mal rato fué el que pasó ayer Juan 
Pastor, y cuantos simpatizan con el 
club "Par tagás ." . 
La derrota que sufrió ayer este 
club, i'ué bochornosa, y todo ello por 
su falta do dirección. 
Desdo que Taño se presentó en el 
"box" se comprendió que estaba fue-
ra de juego, pero el director del Par-
tagás no vió lo que todos apreciaron 
desde el primer momento. 
Los wilds y bases por bolas eran 
continuados, así fué que al llegar al 
serto inning, sucedió lo que todo el 
mundo esperaba, la explosión, y que 
el mismo Taño, se fuera del juego, 
pues de no haber éste tomado esa de-
terminación, de seguro que lo hubie-
ran dejado hasta el juicio final, digo 
hasta el final del juego. 
Después d; Taño vino Periquito 
RcKhíguez y los palos fueron feuome-
Tiales por lo que no duró más que un 
inning en el box. 
Vino luego Pablito Valdés, y la 
danza siguió, pues en dos innings le 
anotaron dos carreras más, amén de 
sus correspondientes palos. 
El escaso público que presenció el 
desafío salió disgustadísimo, pidiendo 
se le aplicara al "Pa r t agás" el ar-
tículo 23, de los Estutos de la Liga. 
Nosotros no pedimos tanto, pero sí 
que se mejore su dirección, si no quie-
ren que continúen los fracasos, y que 
el " P a r t a g á s " quedí ¿n la cola, 
•—Juan Pastor, usted puede hacer 
mucho por su club; hágalo y el pú-
blico se lo agradecerá. 
Hcy vuelve a jugar el "Partagás .^ 
Tiene por eontrincante nada menos 
que al trabuco del "Romeo y Julie-
ta." 
¿ Qué sucederá ? 
jNos dará Pastor alguna sorpresa, 
como la dió el "Para jón" en su últi-
mo juego con el "Henry Clay"? 
Bueno fuera, porque de esta mane-
ra se atenuara un poco la mala im-
presión que nos produjo ayer el 
"Par tagás . " 
—Pastor, no hay que perder el áni-
mo, y arriba con el himno, o con el 
" P a n a g á s , " que es lo mismo. 
*Cos (fapaches*' victoriosos 
Ayer en los terrenos de Espada, en 
el barrio de la Ceiba, jugaron los clubs 
"Apaches" y "Espada Tennis," sa-
liendo este último con las manos a la 
babeza, tal fué la mano de leña que le 
dieron los "Apaches." 
12 por 15 fué el resultado en la con-
tienda, y no se anotaron más carreras, 
porque el Sol desapareció. 
Los "players" de uno y otro bando, 
estaban a porfía, a cual de los dos 1c 
hacía más mal, y para muestra, véase 
el siguiente botón: 
ESPADA TENNIS B. B. C. 
V. C. H. O. .A. E. 
E. Casasa cf y ss. 4 2 2 1 1 1 
M. A. Fdez. ssy c. 5 2 3 4 2 2 
A. Trasanco c y p . 5 2 2 2 0 0 
M. Hdez. 3b. . 
Z. García p. Ib . 
Z. Linares 2b. 
D. García Ib . . 
R. Mendoza If . 
R. González r f . 
Total. . 
1 1 2 
1 2 2 
1 1 0 
0 1 U 
2 0 2 0 0' 





APACHE B. B. C. 
V. C. H. O. .A. E. 
R. Fernández c. . 
A. Arias Ib . . . 
P. Gran 3b. . , 
M. Arias p. . . . 
I . Grau.cf. . . . 
A. Martínez r f . . 
C. Castro 2b. . . 
Pedrito cf y 2b. . 
Jusito If 
M. Castro cf. . . 
2 2 3 1 1 
3 2 16 0 0 
2 2 2 0 1 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 1 1 1 0 
1 1 1 
1 0 0 
3 3 
2 2 4 
4 
4 
4 1 2 
3 0 0 
0 1 0 0 0 0 
35 12 12 24 7 
Total. . . . 37 15 14 27 4 3 
Anotación por entradas 
Espada. . . . 400 101 123—12 
Apaches. . . . 402 203 22x—15 
Sumario 
Two base hits: Trasanco; Arias; 
Fernández, 
Three base hits: M. Fernández; D. 
García. 
Sacrifice hits: Linares, García, Fer-
nández. 
Double plays: D. García, Hernán-
dez, Sasasa. 
Stolen bases: Mendoza, 2; Pedrito, 
2; Fernández, 3. 
Bases por bolas: Por García, 11: 
por Arias 8; por Trasanco 6, 
Tiempo: 2hora8 40 minutos. 
Umpire: Roig y González. 
Score: SuAr«a, 
Lo? ehicos del "Remington," que 
capitanea nuestro buen amigo Jorge 
Casnso, puso ayer muy alto el pabe-
l l ' n cubano, celebrando un juego ar-
chi profesional. 
Casuso, quiso demostrar que én Cu-
ba se juega pelota americana, y lo 
consiguió. 
Repetir en el Havana Park la ha-
zaña que hicieron, los cubiches eii 
Long Branch. 
Es decir, puso en el "box" a un 
gran lanzador, que anuló a los bats-
men contrarios, no permitiendo que 
pisaran el home, ni que le dieran un 
sólo- hit. 
En "Long Branch" fué Ramos el I dentro de una semana, 
héroe de la fiesta, y aquí en la Haba- i Esta noticia nos lia congratulado, 
na, el joven Goizueta. \ por lo tanto, deseamos de coraẑ  
La ovación que han recibido ambos que Aymando pueda volver lo 
por su espléndida labor, ha sido pronto posible a reaparecer en ele» 
grandiosa. | p0 de sus triunfos. 
Nosotros felicitamos a Cas 
ücizueta, por su espléndido t r ^ 
Se da por seguro que el Caan 
to Infantil de la Liga del 0*? 
verá ? la vida. ' 
Valentín González se ha enin0* • 
en ello y lo conseguirá. ^ 
De ser así, nos alegraríamos » 
s y Sirique, ̂  ! qu 
muy simpáticos. 
A Miguel Angel González, ao 
quiere soltar el manager del "IL 
ton," pero tampoco quiere ut iW 
Hace lo que el perro del hort 
" n i come, ni deja comer." 
Henríquez, manager del "u,, 
Branch," tiene proposiciones J 
ventajosas de distintos clubs de \ 
Grandes Ligas, respecto a Miguel v 
gsl pero los bostonianos de la nJ 
nal, se niegan a dejarlo en liberta 
Si no fuera por este egoísmoy» 
qui, ya el discutido Miguel Angeíli} 
biera hecho su aparición en el Xn 
York americano, o en el club da 3 
ker, que buena falta le hace 
Al fin ya hemos tenido noticias i, 
los "Cuban Stars." 
Se encuentran en Chicago, danái 
leña.. 
Pedroso, que ya dejó el bombín, a. 
gue en buenas condiciones, y petfc 
Luis Bustamante, comiendo boniai 
Do. 
El ex short del "Habana' 
del "Fe", sigue nulo al "bai" 
Todos sus compañeros dan "hit1 
menos él, pero en el campo sigue siei-
do el profesional Buster. 
En esta temporada de los "Cubas 
Stars" nuestro amigo Abel Linarej, 
nos tiene huérfanos de noticias 
¿ Qué le pasa al buen Abel, que ti* 
ne olvidado a su admirador y 
amigo, que estas líneas escribe? 
¿Cuándo nos volverá a sorprender 
Abel con sus amenos e interesantes 
escritos de baseball? 
Amigo Abel, déjese ver la cara, qiw 
por ésta le apreciamos 
Earl Mack, hijo del gran Connií 
Mack, director del Filadelfia ameri. 
cano, acaba de establecer un intere' 
sante record 
En un 'juego de 18 innings entn 
los clubs "Raley" y el "Durham. 
de la "Liga de Carolina," acepto sa 
ningún eror 31 lances, o sean 29 c 
y dos asistencias. 
El joven "Mack" es el director 
"Raley" y juega la primera base, 
A l ' decir de los telegramas de J 
patria del baseball, Armando «I 
sans está más aliviado del accKleP 




Los cubanos que integran el club 
local, fueron derrota/dos ayer por el 
"Pougkeepsie," en reñido match, 
pues éste alcanzó la victoria por una 
anotación de tres carreras por dos su 
contrincante. 
Ocupó el "box" de los cubanos el 
artillero Luque, quien tuvo por recep-
tor a Miguel Angel González. 
Este es el segundo desafío que pier-
de Luque después de un record de on-
ce desafíos ganados. 
Apesar de la pérdida del Long 
Branch, Luque estuvo bastante efec-
tivo, pues en el quinto inning tenien-
do todas las bases ocupadas, dió un 
"skunk" de pechados. 
El juego llegó al noveno inning em-
patado, por lo que hubo necesidad 
de prolongarse una entrada más, en 
\x que el "Pougkeepsie" anotó la ca-. 
rrera decisiva. 
Ramos jugó la primera base, por es-
tar fuero de juego el "player" Hen-
ríquez, director de la novena. 
Eí resultado del juego fué el si-
guiente: 
. C. H. 
Pougkeepsie 100 001 0001 3 5 2 
Long Branch 110 000 0000—2 6 0 
¿Que qué cota es Longlnet? Pues un 
reloj magnífico y de vida Inacabable que 
ea máa fijo que el Sol. Pregúntale a 
Cu«4>« y Sobrlnoa. 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SOMA* 
Ni OPERAR la uretra, próstata, « 
8a y ríñones. Dilatan las estrecje^ 
rompen la piedra y expulsan as a 
niilas, curan los catarros 6 irrita6' 
nes de la vejiga; calman al ̂ f " | 
las punzadas y horribles dolores 
orinar, limpiando la orina de po 
blancos purulentos, rojizos y ^ . 
gre. Las SALES KOCH no tienen J 
por su acción rápida y segura.»^ 
en las boticas del mundo. Las 
SULAS KOCH cortan en DOS 
peligro, los flujos blenorrágicos se 
tos recientes y modifican los e 
eos. Para lograr un éxito njo P^c 
gratis á la CLÍNICA 
Arenal, 1. de MADR D 
ña) , el método explicativo mía" 
EL 
PELUQUERIA P ' ^ por las sefloras 1 
DE R 
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H A B A N E R A S 
Desde las Mont&iias. 
Me escribe un viejo y buen amigo 
nnnderarme las excelencias de la parlL™da en las Montañas Blancas, 
fí^SSo de New Hampshirc, a una 
Itura de mil ochocientos pies sobre el 
nivel del mar. , , 
.\llí en el sitio m i i pintoresco, se 
n^ueiitra el hotel Maplewood rodea-
T de sus cottages, en número de do-
respondiendo -todos a las modcmíus 
«Wencias de confort y elegajicia. 
¿os cubanos que van a las Montanas 
Blancas se encantan con las bellezas 
del paisaje, con las ventajas del hotel 
v con lo agradable del clima. 
Allí, en uno de" los cottages que per-
tenecen al Maplewood, se encuentra 
de temporada actualmente la familia 
del señor H. Lobo, socio de la casa de 
Galbán. en esta plaza, así como un 
¿ilettanti tan conocido de nuestra so-
ciedad como don José Veiga con su 
distinguida esposa. 
En dicho hotel tienen habitaciones 
tomadas otras familias cubanas, como 
las del doctor Plá, D'Acosta y Bení-
Probable es que también vayan a 
pasar el verano en las Montañas Blan-
cas «1 señor Enrique Bachiller con su 
familia y el distinguido matrimonio 
Otilia Bachiller y Federico Morales. 
En Maplewood se encuentra ejer-
ciendo las funciones sociales del hotel 
un caballero cubano tan conocido co-
mo el señor Ricardo E . Manrique. 
¿Qué más para garantía del buen 
trato que reciben los temporadistas ? 
Con El pigaro a la vista. • 
Me detengo en una de las páginas 
de la crónica ante nn artístico grupo 
donde aparecen las damas de honor de 
la boda Dumois-Calderón, una de las 
cuales. la señorita Adelaida Manrique, 
es siempre recordada con afectuosa 
simpatía en nuestra sociedad. 
Un detalle advierto. 
Y es que solo la nc-via y su madri-
na llevan ramos de rosas, por cierto 
con largas cintas, al estilo de los que 
cMnfejcionan nuestros grandes jardi-
nes, £7 Fcnij: y El Clavel. 
Las demoiselles que fqrmarou la 
Corte do Honor en esta brillante boda, 
celebrada en Nueva York, nos ofrecen 
una novedad. 
Prendido en el corsage llevan un 
petil hoiiquif de jazmines y azucenas. 
Y nada de ramos. 
En lugar de éstas se ve a cada una 
con grandes cestos de flores. 
Es la d r m i é r e . . . 
A propósjio de El Fígaro, 
El artículo que ayer publica.de 
Valdivia, con ej título de Visita* Xo-
ruegas, es un trabajo magistral con que 
vuelve al periodismo, siempre lozana 
brillante, la quieta pluma del Condi 
Koüio.. 
Solo un i-e paro. 
Y es que se han invertido, en su co-
locacion, los retratos de Bjornson e 
Ibsen. 




A bordo del trasatlántico Manuel 
"alvo ha regresado de su viaje a Bar-
celona el conocido caballero Manuel 
Adelantado. 
Sea bien venido. 
En Miramar. 
. I>el "sábado i n f a n t i l , e n el alegre 
Jardín del Malecón, habría mucho que 
contar 
Estuvo animadísimo. 
Todas aquellas galerías, al igual que 
el patio, se vieron invadidas por un 
ejórcito de niños pertenecientes a fa-
milias distinguidas de la sociedad ha-
banera. * 
Hubo acertijos. 
E l primero, el del premio dei fonó-
grafo, correspondió a la niña Charito. 
Sobrin. 
M segundo y tercer premios toca-
ron en suerte, respectivamente, a dos 
amiguitas inseparables, Amparo Per-
piñán y L i l i t a Goicoechea, ambas tan 
encantadoras. 
Recibió un piano la primera. 
Y la linda hi j i ta del senador Fer-
mín Groicoechea se llevó una cocina en 
miniatura. 
Los niños de la Habana tienen ya en 
Miramar su espectáculo favorito en la 
noche de los sábados. 
Rivalizará, en cuanto a animación, 
con la de los domingos. 
¡ Qué lleno el de anoche! 
Veíase en Miramar ese público de 
los domingos que es siempre, iuvaria-
Wemente. muy numeroso. 
Xo faltaron acertijos. 
Dígase lo que so quiera constituyen 
éstos im atractivo más del espcetáculo. 
Entre los de anoche hubo uno de 
cierto cronista, de lo que más tratado 
tengo, cuya solución mandó primero la 
espiritual Xena Ducassi. 
Tuvo en Miramar un premio. 
Y yo, desde aquí, de mando noAsolo 
un saludo. 
Sino también una flor. 
î os otros dos premios de la noche 
correspondieron a dos señoritas que 
son siempre gala y encanto de las ño-
ches de Miraniar, Bertha Gutiérrez y 
la gentil, la elegante Adolfina Solis. 
Algunos nombres, apuntados al azar, 
bastarán para dar idea del selecto con-
curso reunido en aquel favorito lu-
gar. 
Las señoritas de Truffin, Regina y 
Matilde, tan interesantes las dos, 
^ Angelina PoKcla,' María Antonia 
Sonsa, Ofelia Zuaznábar y Caiidlld de 
la Guardia en representación del aris-
tocrático Cerro. 
Estrella del Valle. Xena 1 rizar. Jo-
sefina Curunado. Leopoldina y Loló So-
lis. Rosa Mernán.ie/ Mesa. Tsolina 
Díaz. Carmela Alió, Estelita Martínez, 
Graziella Almiral l . Ofelia Crusellas... 
Y la espiritual Xena Alvarez. 
Para el jueves prepara el amig( ^la-
ta en Miramar el estreno de una cinta 
cinematográtiea. 
Muy interesante. 
Mol <lr la fin. 
Desde el Mariel, por los aires, he 
recibido una carta. 
Me la trajo Pár lá . ' 
Al vak'ixwso aviador se la confió, al 
emprender su vuelo de ayer, una l in-
da temporadista. la gentil y adorable 
Belencita Sel!. 
Me habla en ella del entusiasmo que 
reinó en el Mariel para la partida del 
aviador cubano.-
Kn honor de Parla se ofreció el sá-
bado un baile en el que recibió, de 
manos de vecinas y temporadistas, una 
bonita medalla. 
La misma que trajo en.su vuelo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA GASA QUINTARA 
Joyería fina y capricliosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 




Compañía de .zarzuela de Regino 
López.—Función ñor tandas. 
A las 8: " E l viaje del Patr ia ." 
A las 9: " S o ñ a r con la gloria." 
Albisu.— 
Compañía de operetas "Severini-
Cid . ' '—Función corrida. 
A las 8: La opereta en tres actos 
"Pet i t C a f é . " 
Politeama Habanero.—Gran Tea-
tro. 
Cine .—Función por tandas. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia 
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "-El últ imo cbulo." 
A las 9: "Los camarones." 
A las '0: " L a Cañamonera ." 
Politeama.—{Vaudevüle}.— 
Cine y Variedades.—Fuñción por 
tandas. 
Casoís.— 
Csmpañía de zarzuela «epai^la.— 
Función por tanrias. 
A las 8: " L a Cháva la . " 
A las 9: "Estuche de Monerías ." 
A las 10: " L a Cacharrera." 
Teatro Hertoia.— 
Compañía de zarzuelas j comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: " L a guarda barrera." 
A las 0: "Bohemios." 
A las 10: " L a torrea del oro." 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuiela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
Xo hemos recibido el programa. 
Cíne Norma. — Cinematégraro y 
concierto.—San Rafael v Consulado.— 
DE POLICIA 
R e c t i f i c a n d o u n e r r o r 
Resulta inexacto, según se nos ase-
gura, el rumor que acogimos de que 
serían repuestos por el digno Jefe de 
Policía los capitanes Pacheco y Perei-
ra, toda vez que el general Agrámen-
te aun no se ha ocupado de esos 
asuntos n i estudiado las causas que mo-
tivaron aquella medida. 
La veracidad de los hechos nos obli-
ga a rectificar este error de informa-
ción. 
P A R A C A T A R R O 
H f f i M B 
PtiBción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinécs los dominíros. 
Pla.'a Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
Curios. 
Glorieta de M.u /an ao.— 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 23 clases de ho-
lados. Especialidad en Biscuit glaof, 
Bohemia. Se «Hrvci) a domicilio, 
T E A T R O ' ^ í i E R E B I A " 
P R A D O Y A N I I V A S 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias Es-
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diarla.—Los domin 
gos y d ía s festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O ! : : 
Palcos con entradas ? _-60 
Lunetas delantera con entra-da 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
E n t r a d a a tertulia 05 
U n m a t e m á t i c o q u e n u n c a y e r r a , la 
MAQUINA DE CALCULAR 
" B R U N S V I G A " 
R A P I D A , E X A C T A , E C O N O M I C A 
£ 1 m e j o r a u x i l i a r p a r a t o d o e sc r i t o r io , banco, i n g e n i o . 
P i d a i n f o r m e s a 
C . F . W Y M A N 
O b r a p í a 5 0 . - H a b a n a . - A p a r t a d l o 3 1 1 . 
C 2193 
A los p e viven en los Repartos. Un nuevo servicio a domicilio. 
Dé 'acuerdo con las necesidades modernas y para corresponder al favor del 
público, atendiendo rápida y eficazmente los envíos a los repartos, desde el primero 
de Agosto estableceremos un 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L y u n s e r v i c i o a m p l i o d e c a r r o s , d o s v e c e s d i a r i a m e n t e , p a r a 
e l C E R R O y sus R e p a r t o s , h a s t a L A S P U E N T E S , J E S U S D E L M O N T E y sus R e p a r t o s , h a s t a 
A R R O Y O A P O L O . V E D A D O . C N L U M B I A , M A R I A N A O . L A P L A Y A . L O S Q U E M A D O S . 
R E G L A Y C A S A B L A N C A . 
Los ped idos rec ib idos en las m a ñ a n a s s e r á n serv idos en las tardes, y los rec ib idos en las tardes, lo s e r á n en las m a ñ a -
nas s iguientes. A l m i s m o t i empo , que remos repetir , aunque es demas iado sab ido por el s in n ú m e r o de favorecedores de 
esta casa que t o d a s l a s m e r c a n c i a s q u e e x p e n d e m o s , s o n p r i m e r a d e p r i m e r a , q u e e l p e s o es s i e m p r e e x a c t o , y 
q u e t o d o s l o s p r e c i o s s o n l o s m i s m o s d e l a L o n j a . P I D A N U E S T R A L I S T A M E N S U A L D E P R E C I O S . 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " - 7 8 , G A L I A N O , 7 8 
B U S T I L L O Y S O B R I N O 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
V í v e r e s f i n o s y d e d e s p e n s a , v i n o s , l i c o r e s e t c . 
Centr® Gallego 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, cito a los señores aso-
ciados para la continuación de la 
Junta General extraordinaria que dió 
comienzo el día 11 del mes en curso y 
cuyo acto t end rá efecto en el local 
del Centro, el próximo lunes, dia 21, 
a las ocho de la noche. 
Se advierte a los señores asociados 
que para tener acceso al local y to-
mar parte en las discusiones y vota-
ciones es requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota 
social correspondiente al presente 
mes. 
Habana, 16 de Julio de ]913. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Igiesias 
c. 2464 4-16 
P R O F E S I O N E S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1913 
*iA las siete y media de la noche del pró-* 
^imo domnrgo' d í a 27 del mea axituaJ, ten-
drá, lugar en el Salón de Fiestas del Cenn 
tro social, la Junta Oeneral ordinaria co-< 
rrespondicnte al segundo trimestre de 1913. 
Se adviente que con arreglo al inciso 
cuarto del art ículo 11. de los Estatutos, s ó -
lo tienen derecho á conenrrir a dicho a c -
to los socios Inscriptos con tres meses d* 
ante lac ión al corriente y que es tén provis-
tos • del recibo de c-uoita de este me>s. 
Según e s tá acordado desde la noche del 
viernes, ,día 25. podrán los señores aso-
claidos que lo deseen recoger en est^i Se-t 
cretar ía un ejemplar de la Memoria tr l^ 
mcí tra l de que se ha-de dar cuemta en es-̂  
ta ses ión . 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general co« • 
nocimiento. 
Habana. 21 de Julio de 1913. 
E l Secretario, | 
Ignacio I.lnmbliin. 
S7T8 6t-21 lm-27 
t: 31WG m a s a 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Telefo. 
no A-7347. 
7561 26-24 Jn. 
INYECCION "VENUS" 
P U R A I M K V T E V E G E T A L 
D E L DR. R. D. L O P I E 
£1 remedio m á s rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, floras 
blancas y de toda clase de flujos per an-
tiguos que sean. Se garantiza ns causa 
estrechez. Cura p o s i t i v a m e n t í . 
De venta en todas la» farmacias. 
2324 J L - J 
Vías urinarias. EetrecHez fio la o r n a 
Venéreo . H i d r ó c e l e . Síf i l is tratada por la 
Inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5443. Da 
12 a 3. J e s f s Marfa Eümero 33. 
2283 J l . - l 
DR. G A B R I E L M . L A N 0 A 
Nar:z, garganta y oíflos. Especial is ta 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m . L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69. Do-
micilio, 23 entre B y C. t e l é f o n o F-3119. 
2307 J t - Í 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado n ú m . 30. esquina a Anular. 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-415». 
2308 J l . - l 
R A Y O S X 
CORRIENTES DE A1TA FRECUENCIA 
y otras ap l i cac iones e l é c t r i c a s , para la c u -
r a c i ó n de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos , expulsados) . 
L a s deformidades de los dientes son t ra -
tadas ef icazmente por los mejo res m é t o -
dos y m á s simplif icados. 
D E N T A D U R A S D E P U E N T E en to-
das sus var iedades . 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 8 a 4 
Consu l tas y operaciones especiales pa-
ra n i ñ o s , de 2 a 4. 
= GABINETE DENTAL ' 
Del Dr. Taboadela 
DENTISTA T MEDICO 
SAN MIGUEL Núm, 76, 
7382 
e s q u i n a m. 
S . N i c o l á s 
26-21 J n . 
DE 
RECOMIENDA a los dueños y encargados 
de hoteles, fondas, restaurants, edificios pú-
blicos, etc., el uso de T O A L L A S DE P A P E L 
que resultan higiénicas y QUE E L PUBLICO 
D E B E EXIGIR PARA S U GARANTIA 
QUE S E L E F A C I L I T E E S A C L A S E D í 
U T I L E S . 
Para evitar las E N F E R M E D A D E S IN« 
F E C C I O S A S use el CHLORO NAPTHO-
LEUIV en toda el agua que se use para fre- | 
gar y limpiar.—MATA L O S MOSQUITOS 
en una solución de una parte de C H L O R O 
NAPTHOLEUM por 2000 de agua. 
Pidan estos artículos a la casa de 
U N D N E R & H A R T M A I 
CUBA NUM. 23 , T E L E F O N O A.3066 
C 2504 . alt. 15^21 
DR. HERNiNDO SEGUI 
Cátedratico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I 0 0 S NEFTUNO 103 D E 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Gon-
STilta» y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles 7 viernes a 
las 7 de Ií. mañana. 
2281 JL-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i a a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
parajeión de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistoc^los má^ modernos. 
Consulta» en Neptuno nflni. 61. bajos, 
de 4% a 5Vi.—Teléfono F-JfWVt. 
C 238 9 26-9 .TI. 
1 DE BUENA 
TOME 
SI QOIERE USTED 
E N G O R D A R 
h x > ; r s i n ; e 
Poderoso Jarabe re-consiituventc. introduci-do en Cuba por Sor An-gela. Pida testimonios y folletos gratis al Sr. H. Le Bienvenu, Amistad 13. 
C 2414 
Anuncios Varios 
p/RAGANÍÉ L m O UN RAHO 06 
Ir L I L A S — 
PtRFUME. D6 ULTIMA H O P A 
PEVéNTAtN TODAS LAi PERFUMERIAS 
OtPdsiTo; LAS FILIPINAS rSn.RAFAtL 9 -
- T E L A - 37 8 4 . -
ü5áN JABON 
l A F L O R " 
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C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LAMARINA" 
E l EL E 
SECRETO 
Nueva York. 21. 
E l doctcr Gecrge Gibier Rambau 
no ha perdido fe en la eficacia de la 
'' cura, de la tuberculosis1' de Fried-
mann. y, ccn la anuencia de los seño-
res Elsner y Mendelsohn, que han 
comprado el privilegio para les Es-
tados Unidos, ha dado a la publici 
dad la substancia de dicha cura, lo 
mismo que la manera de adminis-
trarla, cosa que nunca quiso hacer 
el doctor Friedmann. 
La cura consiste en una emulsión 
homogénea de bacilos avirulentos de 
la tuberculosis en agua destilada y 
esterilizaba. 
E l germen, procedente de una tor-
tuga, se aisló hace varios años y se 
ha mantenido desde entonces me-
diante los cultivos ordinarios. Las 
inyecciones son intravenosas en 
los casos de tuberculosis de las co-
yunturas, e intramusculares en la tu-
berculosis de los pulmones. 
Los hermanos 
L a p o l i c í a l o c a p t u r a 
Nueva Yark, ,21. 
La razón social "Madero Herma-
nos,establecidos en esta ciuda"^ ha 
desmentido el rumor de haberse or-
ganizado para fines políticos. 
Los socios son Ernesto. Salvador y 
Alberto Madero. Los demás herma-
nos, Evaristo. Alfonso y Julio, no 
tienen parte en la sociedad, que es 
puramente mercantil y nada tiene 
que ver con la revolución mejicana. 
1 615,000 en perlas 
•ttondres 21 
Un robo importantísimo acaba de 
cometerse en el trayecto de París a 
Londres. 
La propiedad robada es nada me-
nos que un collar compuesto de 61 
magníficas perlas, avaluado en la 
suma de $675.000. 
Desapareció en el tránsito por el 
correo de París a Londres, y cin-
cuenta de los mejores "detectives" 
de "Sootland Yard" están ahora 
procurando descifrar el misterio y 
descubrir a los autores del impor-
tante robo. 
La descripción general del valioso 
collar lo avalúa en 500.000; pero es-
tá asegurado por la casa de Lloyds 
en $675,000. Un traficante joyero, 
de más de 30 años de experiencia, 
ha visto el collar y dice que es el 
más hermoso que ha podido contem-
plar en toda su vida, y que vale mu-
cho más que la suma del seguro. 
E l dueño de las valiosas Joyas es 
Max Mayer. traficante en diamantes 
del Halton Garden. 
Mayer tiene una sucursal en Pa-
rís, desde donde se remitió el collar 
a Londres. Ayer por la mañana un 
cartero entreg'ó en la residencia de 
Mayer, en esta capital, un paquete 
certificado con la correspondiente 
marca postal de París y los necesa-
rios sellos franceses, y con las inicia-
les de Mayer al dorso. Mayer abrió 
el paquete, y vió con estupor que en 
vez del magnífico collar sólo conte-
nía trozos de azúcar cuyo peso era 
igual al de las valiosas perlas. 
E l azúcar es de fabricación fran-
cesa, lo cual da origen a la suposi-
ción de que el robo se cometió del 
otro lado del Canal. 
Barcelona, 21. guido apresarlo hoy en esta ciudad. 
La policía, que venía siguiendo Procedía de Buenos Aires, desde 
la pista a un peligroso anarquista í donde se había cablegrafiado su em-
llamado Ramón Jiménez, ha conse-j barque al gobierno de Madrid. 
FE-




E l "Moming Post'T de esta capi-
tal publica un importante editorial 
sobre la situación mejicana y la 
titud de los Estados Unidos. 
Dice entre otras cosas: 
"Si los Estados Unidos han de 
mantener en vigor la regla que ex-
cluye la acción militar de las poten-
cias europeas en el continente ame-
ricano, no puede eludir la obligación 
de proteger los derechos extranjeros 
en las repúblicas latino-americanas... 
La intervención en Méjico sería co-
sa muy seria, puesto que implicaría 
una larga y costosa g-uerra de gue-; 
rrillas, y, por tanto, es de presumir 
que el Presidente Wilson no dé nin-1 
gún paso en esa dirección, a menos j 
que ŝ  vea compelido a ello; pero no; 
podrá, indefinidamente, seguir tole- ¡ 
rando la anarquía y la guerra, civil ¡ 
en Méjico."' 
B a n q u e t e m o n s t r u o . G a r c í a P r i e t o h a b l a r á 
Madrid, 21. 
Los liberales disidentes han acor-
dado reunirse en San Sebastián para 
el próximo mes de Septiembre, cele-
brando un gran banquete el día 3 del 
mes citado. 
E l señor García Prieto hará uso 
de la palabra, exponiendo a los sim-
patizadores de la nueva fracción li-
beral el programa político que se 
propone ofrecer al país. 
LOS HUERTáNOSYLOSRIEGOSOELSEGUIiA 
A g r a d e c i m i e n t o a G a s s e t 
Madrid, 21. i solución satisfactoria que ha obteni-
Los huertanos han acordado en un do en su beneficioso proyecto sobre 
gran mitin celebrado ayer, demos- riegos del río Segura, 
trar su gratitud al Ministro de Fo- Probablemente irá una comisión 
mentó, señor Rafael Gasset, por la| de huertanos a Madrid 
H O R R O R E S I T i P R É S Í ü AMERICANO 
" U n u l t r a j e a l a c i v i l i z a c i ó n . , , C o n d i c i o n e s 
p a r e c i d a s a l a s d e M a z o r r a . 
Nueva York. 21. 
E l Gobernador de Estado, Mr. Sul-
zer, ha enviado un mensaje a la Le-
gislatura recomendando que se vote 
un crédito de $125,000 para la cons-
trucción de un presidio que sustitu-
ya al de Seng Sing, en donde las 
condiciones que prevalecen son tan 
horribles, que constituyen "un ul-
traje a la civilización." 
Desde hace años el Estado viene 
encenundo a los criminales conde-
nado sa penas aflictivas en calabo-
zos de siete pies de largo por dos 
pies y dos pulgadas de ancho, y con 
una altura de seis pies y siete pulga-
nados a penas aflictivas en calabo-
dentro de un rectángulo de sólida 
manipostería, y no tienen más aber-
tura que una puerta que da a un co-
rredor casi cerrado por* completo. 
Muchos de estos calabozos están ocu-
pados por dos personas. 
Dice el Gobernador en frase enér-
gica, que los presidios no se constru-
yen para encerrar bestias, sino infe-
lices seres -humanos. 
San Francisco, California, 21. 
Hállase en esta ciudad la señorita 
,; Helen Todd, haciendo propaganda 
' en pro del sufragio femenino. Esta 
señorita, que ya ha desempeñado el 
cargo de inspectora de fábricas, ha 
organizado una asociación llamada 
la '' Liga Cívica de California.'' 
Para demostrar la preponderancia 
que van adquiriendo las mujeres en 
el terreno de la política, la señorita 
Todd le ha dicho a un periodista que 
cuando alguien le habla de asuntos 
políticos a un varón de California, 
éste le contesta inmediatamente: 
—No tengo tiempo. Vea a mi mu-
jer que entiende de eso. 
Huerta y los 
baoqueros 
M E R C A D O ^ f O N E T A R l o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
« L A S 1 1 DE L A M A Ñ A N A 
Habana, Julio 19 de 1913. 
Plata española de. 97I4 a 97i; 
Oro americano contra oro español de,., 08 ^ a 09^ ^ p 
Oro americano contra plata española de 
CENTENES -
Idem en cantidades _ 
LUISES 
Idem en cantidades. 
l O M a l l %p 




El peso americano en plata española a l-lOj^ a l-lj 
-oic Dio-
Nueva York, 21. 
Los banqueros y hombres de ne-
gocios de esta metrópoli critican 
amargamente a la administración 
del Presidente Wilson por su apatía 
ante la situación mejicana. 
Dichos banqueros y comerciantes 
desean que el gobierno de los Esta-
dos Unidos reconozca el de Huerta, 
como base esencial para la restaura-
ción de la normalidad en Méjico. 
Algunos, sin embargo, declaran 
que se necesitará algo más que ese 
reconocimiento para alcanzar ese 
resultado. Creen que la intervención 
efectiva del gobierno americano es 
lo único que pondrá fin a la turbu-
lencia que hoy desgarra a la vecina 
República. 
E l capital americano invertido en 
Méjico asciende al enorme total de 
y los de los financieros franceses en 
conjunto de lo invertido por Francia 
y la Gran Bretaña. Los intereses 
británicos se calculan en $320.000,000 
$1.005.000,000. mucho más que el 
$140.000,000. 
' C H A M P A G N E ü 
T I U M M " 
!SS E X Q U I ^ Í l b . E i E U C I O ^ o . B S 
i 
P I C A L E . E N T O I 7 A 5 P A R T E A 
^ 82 A ^ E n T e ^ ^ E N E R A L E 5 
O F I C I O ? . I ñ . S i H A B A N A S 
Bryan cita la Biblia 
Washington, 21. 
E l Secretario de Estado Mr. Bryan 
no ha querido revelar al público el 
contenido de la nota americana con-
testando a la del Japón sobre las com-
plicaciones de California. La nota ya 
ha sido entregada al Vizconde Sute-
mi. embajador japonés. Interrogado 
el Secretario de Estado norteamerica-
no si continuarán las negociaciones 
sobre el asunto, contestó: '• Bastantes 
son para el día sus propias calamida-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Blllütr'' del Banco EspaOoI de 1a Uls 4« 
de Cuba, de IVá a 3 
na ta española contra oro e»panoa 
97̂ 4 a 97% 
Creenbicks contra oro español 
108% a 109% 
V A L O R E S 
Comí». Vend. 
Wilson y el 
e s 
Washington, 21. 
Una solución del enojoso problema 
a que tiene que hacer frente el Presi-
dente Wilson con motivo de la revuel-
ta situación mejicana ha sido propues-
ta como la mejor manera de salir del 
atclladero, y ha merecido la conside-
ración, por lo menos desde el punto de 
vista académico, de la administra-
ción. 
E l plan propuesto es el reconoci-
miento de ambos bandos como '' domi-
nantes de facto," respectivamente, en 
distintas secciones de Méjico. 
Esta política fué la misma que adop-
tó el ex-Secretario de Estado Knox 
con respecto a Nicaragua en 1909. 
Cierta presión ejercida por la Gran 
Bretaña y la opinión conocida de otras 
potencias europeas de que la continua 
resistencia a reconocer el gobiérno de 
Huerta empeora innecesariamente la 
situación mejicana, han sido la causa 
de que se piense seriamente en adop-
tar por lo menos, esta ambigua acti-
tud. 
Azúcares y Valores 
Londres, 21. 
Azúcares centrifugas pol 96, lOs 
Od. 
Mascaba do, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 8s. 10.1 i2d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidoá de la Habana, regís-
tradas en esta pJaza, se han cotizado a 
£85. 
Fondo* Público* 
timpréetlto de la República 
de Cuba 
Id. de la Ropabllca d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObligacioLet nrlmera biuo-
í e c a d e l Aruitanulento 
de la Habana 
Cblleacione» segunda hroo-
teca del Ayuntamiento do 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F, 
C. de Cienfnw^o* a V111--
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén H 
id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañí?, de Gas y P.loc-
tricidad „• . 
Bonos de I? Hilvana Elec-
tric R a l l w a y ' a Co. fen 
circulación , 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compaftía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks 
' d e m hipotecarlos Centra! 
aenoarero "Olimpo". . . 
Id. Idom «Jentra!: azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. do Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 
RmnrAntUo de la n6p0bitf* 
de Cuba _ 
Matadero Industrial. . . , 
OMlgaclonet Fomento A f í v 
rio garanriradas (en clr 
culación 
Cuban Tele^hone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco F«ds.üoI Ce Ie una 
de Cuba 
Df.ro vgrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Ouba. . 
Banco Cuba , „ 
^ümp:.üla de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Comnañía F!éct,r:>a de tían 
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). , . 
Id id. (comunes). . * 
Kcrrocar-'1 de G } b a ? a a 
Holgu 





















Dique de la Habana Pref» 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Conatrucclo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Harana Electrta 
Rallwars L i s k * . Power 
Preferidas. . . . . . . . 
IH. id. Comunes 
Compr.flía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera d») Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ou'ban Teleiphone Oo. . . . 
Ca. Aliraceues y Muelles 
Los Indlop 
Matadero Industrial 
fromento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneflciadajs. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Ccxmpany 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 

















Habana, 21 de Ju'lio de 1&13. 


















P r o v i s i o n e s 
Julio 21 
Precios pagados hoy por los siguien-
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 2̂  Ibs. qt. $ a 14.̂  
En latas de 9 Ibs. qt. a ViM 
En la tas de 4^ b̂s qt. a 15.w 
Mezclado "s. clase caja a 10.̂  
Almendras 
Se cotizan . . . . . . . 
Arroz. 
De semilla . . . . . 




De Valencia . . . . 
Catalanes Cappadres . 






Pescada . . . . . . 
Cebollas. 




Del país, negros . . . 
Do Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas 





Idem del País 
En barriles del Norte 





25 a 32 n. 
No hay 






a 14 rí. 
No hay 









a 15.̂  
a 15.Ví 




TRADE MARK "MAG" CUSE SUPERIOR 
A p a r t a d o 182 T e l . A 
AGOSTA 35, c. J. QLYNN 
7867 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
SAN FELIPE No. 1 Y ATARES. - TELEFONO 1-1033 
" L A CUBANA' ' vende siis mosaicos a más alto precio 
que todas las otras fábricas existentes en la Isla. Pef0 
a pesar de ello, su venta mensual alcanza la cifra de 400 
a 450 mil losas. Esto prueba que el consumidor, no so-
lamente encuentra gran superioridad en los mosáicos 
de la misma, por las materias de primera calidad que en 
su confección emplea, sino que también está seguro 
que, de L A CUBANA, salen garantizadas. 
LADISLAO DIAZ Y Hna. 
Vives 99...Telé!ono A-20go. 
R. PLANIOL. 
Monte 361.- Teléfono No. 7610. 
A G A P I T O C A G I G A y H n o s . 
= MONTE 363.—TELEFONO A.3635 
• I T I F I I 
C 2252 Alt 
